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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα ζιζάνια είναι ένας από τους βιολογικούς παράγοντες που ενδιαφέρουν την 
φυτοπροστασία και ο έλεγχός τους είναι απαραίτητος σχεδόν σε κάθε 
αγροοικοσύστημα. Τα ζιζάνια είναι φυτά που μεγαλώνουν εκεί που δε χρειάζεται ή 
μεγαλώνουν στη θέση ενός άλλου χρήσιμου φυτού.
Αντικείμενο μελέτης, της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, αποτελεί ένα 
ζιζάνιο που εμφανίστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Λούρου 
Πρεβέζης. Το ζιζάνιο ονομάζεται Ipomoea hederacea, είναι γνωστό ως 
αγριοφασουλιά και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή το καλοκαίρι του 
1994. Το συγκεκριμένο ζιζάνιο αναρριχάται πάνω στα φυτά, τα δένει μεταξύ τους και 
δυσκολεύει πολύ τις καλλιεργητικές εργασίες. Αποτελεί πρόβλημα για τους 
καλλιεργητές βαμβακιού, καλαμποκιού και άλλων ανοιξιάτικων καλλιεργειών στην 
περιοχή.
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της μορφολογίας, της βιολογίας και της 
χημικής αντιμετώπισης του ζιζανίου. Τα πειράματα έλαβαν χώρα στο αγρόκτημα του 
Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο καθώς και στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας. Στον αγρό 
μελετήθηκαν η μορφολογία του φυτού, η βιολογία και η χημική αντιμετώπισή του. 
Στο εργαστήριο μελετήθηκε η βλαστικότητα των σπόρων καθώς και η χημική 
αντιμετώπιση του ζιζανίου.
Η καταγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών της Ipomoea hederacea 
έγινε σε συνθήκες αγρού. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν το χρώμα-το σχήμα-το 
μέγεθος, των φύλλων, των ανθέων, των καρπών. Επιπρόσθετα, προσδιορίστηκε ο 
βιολογικός κύκλος του φυτού και τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία 
παρατηρήθηκαν τα σημαντικότερα στάδια ανάπτυξής του. Έτσι, η εμφάνιση των 
κοτυληδόνων παρατηρήθηκε 23 ημέρες μετά τη σπορά. Το πρώτο πραγματικό φύλλο 
καταγράφηκε 30 ημέρες από τη σπορά. Τα άνθη του φυτού άρχισαν να εκπτύσσονται 
στις 74 ημέρες και καθένα έφτανε στην πλήρη έκπτυξη μετά από 4 ημέρες περίπου. Η 
εμφάνιση των καρπών καταγράφηκε 82 ημέρες περίπου από την σπορά, ενώ η πλήρη 
ωρίμανσή τους έλαβε χώρα 17 με 34 ημέρες αργότερα. Το τέλος της άνθησης 
σημειώθηκε περίπου 140 ημέρες από τη σπορά. Ο κύκλος του φυτού ολοκληρώθηκε 
σε 165 ημέρες μετά από την πραγματοποίηση της σποράς.
Στο εργαστήριο ερευνήθηκε η βλαστικότητα πρόσφατα συγκομιζόμενου 
καθώς και μεγαλύτερης ηλικίας σπόρου, σε τρεις θερμοκρασίες 15 °C, 21 °C, 28 °C
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και σε δυο συνθήκες φωτισμού, η μία συνεχές σκοτάδι για 24 ώρες και η άλλη 16 
ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι. Σε πρόσφατα συγκομιζόμενο σπόρο κάτω από 
συνθήκες συνεχούς σκότους το ποσοστό βλαστικότητας ήταν 17% σε θερμοκρασία 
15 °C, 37% σε θερμοκρασία 21°C και 57 % σε θερμοκρασία 28°C. Σε διαφορετικές 
συνθήκες φωτισμού, με 16 ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι, το ποσοστό βλαστικότητας 
πρόσφατα συγκομιζόμενου σπόρου ήταν 37% στους 15°C, 40% στους 21°C και 67% 
στους 28°C. Σε μεγαλύτερης ηλικίας σπόρο το ποσοστό βλαστικότητας σε συνεχές 
σκοτάδι βρέθηκε 90% στους 15°C, 87% στους 21°C και 97% στους 28°C. Σε 
συνθήκες φωτισμού με 16 ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι, το ποσοστό βλαστικότητας 
για μεγαλύτερης ηλικίας σπόρο ήταν 80% στους 15°C, 83% στους 21°C και 97% 
στους 28°C. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι ο πρόσφατα 
συγκομιζόμενος σπόρος έχει μικρότερο ποσοστό βλαστικότητας από το σπόρο 
ηλικίας 10-14 μηνών. Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι στις υψηλότερες θερμοκρασίες 
21 και 28 °C, το ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων ήταν ελαφρώς υψηλότερο από 
τους 15 °C.
Για τη μελέτη της χημικής αντιμετώπισης της Ipomoea hederacea, 
δοκιμάστηκαν τέσσερα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, τα fluometuron (Cottonex) στη 
δόση 250 mL/στρ και 400 mL/στρ, oxyfluorfen (Galigan) στη δόση 250 mL/στρ και 
400 mL/στρ, prometryn (Prometrex) στη δόση 250 mL/στρ και 400 mL/στρ, 
dimethenamid (Frontier) στη δόση 120 mL/στρ και 160 mL/στρ, και δυο 
μεταφυτρωτικά το bentazon (Basagran) στη δόση 150 mL/στρ και 250 mL/στρ και το 
mesotrione (Callisto) στη δόση 70 mL/στρ και 119 mL/στρ. Οι δυο δόσεις που 
εφαρμόστηκαν για κάθε ζιζανιοκτόνο αντιστοιχούν στην ελάχιστη και στη μέγιστη 
συνιστώμενη δόση της συσκευασίας. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε 
για την διεξαγωγή των πειραμάτων χημικής αντιμετώπισης του ζιζανίου ήταν οι 
πλήρεις τυχαιοποιημένες ομάδες ( Randomized complete Blocks- RCB), με τρεις 
επαναλήψεις για κάθε επέμβαση.
Για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των ζιζανιοκτόνων εναντίον 
της αγριοφασουλιάς μετρήθηκαν χλωρά, ξηρά βάρη και αριθμός φυτών που 
φύτρωσαν μετά την εφαρμογή των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι πολύ καλό έλεγχο της αγριοφασουλιάς έδωσε η εφαρμογή της δραστικής 
ουσίας prometryn, ελέγχοντας το 86% των φυτών του ζιζανίου, καθώς και η δραστική 
ουσία mesotrione, που έλεγξε το ζιζάνιο σε ποσοστά πάνω από 80%, στις δύο 
εφαρμοζόμενες δόσεις. Σχετικά ικανοποιητικός έλεγχος της Ipomoea hederacea
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διαπιστώθηκε από την εφαρμογή bentazon ή oxyfluorfen, σε ποσοστά 58-66%. 
Αντίθετα, οι δραστικές ουσίες dimethenamid και fluometuron, στις δόσεις που 
εφαρμόστηκαν, δεν έδωσαν έλεγχο της Ipomoeci hederacea. Έτσι, με εφαρμογή της 
δραστικής ουσίας fluometuron δεν καταγράφηκε μείωση στο χλωρό και ξηρό βάρος 
του ζιζανίου πάνω από 50%. Παράλληλα, η εφαρμογή της δραστικής ουσίας 
dimethenamid μείωσε το χλωρό και ξηρό βάρος σε ποσοστά μικρότερα του 30%.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη γεωργία τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια καλλιέργεια 
οφείλονται κυρίως σε ασθένειες, έντομα και ζιζάνια. Ζιζάνια είναι όλα τα φυτά 
(αυτοφυή ή καλλιεργούμενα) που φυτρώνουν εκεί που δεν τα σπέρνουν ή με άλλα 
λόγια οποιοδήποτε φυτό έξω από τη θέση του, μεγαλώνει δηλαδή εκεί που δε 
χρειάζεται ή μεγαλώνει στη θέση ενός άλλου χρήσιμου φυτού. Εάν και πότε ένα φυτό 
είναι ζιζάνιο εξαρτάται από το πώς επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του 
αγροοικοσυστήματος από τον άνθρωπο. Ένας πιο οικολογικός ορισμός για τα ζιζάνια 
είναι ότι αποτελούν φυτά που η χρησιμότητά τους δεν είναι ακόμα γνωστή στον 
άνθρωπο.
Τα ζιζάνια είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη γεωργία σήμερα, και αυτό 
γιατί σε αντίθεση με τα έντομα και τις ασθένειες, τα ζιζάνια εμφανίζονται στα 
αγροοικοσυστήματα κάθε χρόνο και αν δεν ελεγχθούν τότε μειώνουν την απόδοση 
των καλλιεργειών και υποβαθμίζουν την ποιότητα της παραγωγής.
Συγκεκριμένα, η παρουσία πολλών ζιζανίων σε μια καλλιέργεια εμποδίζει την 
κανονική ανάπτυξή της και μειώνει την απόδοσή της. Τα ζιζάνια μειώνουν τις 
αποδόσεις όχι μόνο με το να ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες για νερό, θρεπτικά 
συστατικά, φως, χώρο, CCE αλλά και με την αλληλοπάθεια που πολλά ζιζάνια 
παρουσιάζουν για μια ή περισσότερες καλλιέργειες. Έτσι, σήμερα οι επιθυμητές 
μεγάλες αποδόσεις σε όλες τις καλλιέργειες επιτυγχάνονται μόνο ύστερα από ένα 
αποτελεσματικό έλεγχο των ζιζανίων. Ενέργειες όπως η καλή λίπανση της 
καλλιέργειας, η προστασία από έντομα και εχθρούς δε αρκούν.
Άλλα προβλήματα από την παρουσία των ζιζανίων είναι ότι πολλά από αυτά 
αποτελούν ξενιστές για διάφορα έντομα και ασθένειες, που προσβάλλουν σοβαρά τις 
καλλιέργειες. Σε αγρούς που επικρατούν ζιζάνια το κόστος καλλιέργειας αυξάνει 
σημαντικά. Ενώ συχνά, ζιζάνια που αναπτύσσονται στα αρδευτικά και στραγγιστικά 
κανάλια είναι ένα πρόβλημα στην οικονομική εκμετάλλευση του νερού.
Προκείμενου να αντιμετωπιστούν τα ζιζάνια χρησιμοποιούνται διάφορες 
μέθοδοι όπως η πρόληψη, δηλαδή η αποφυγή εισόδου ενός ζιζανίου στον 
καλλιεργούμενο αγρό, η καλλιέργεια του εδάφους (οργώματα-σκαλίσματα), η 
αμειψισπορά, η ηλιοθέρμανση και η χημική ζιζανιοκτονία. Αξίζει να σημειωθεί ότι
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για να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος των ζιζανίων είναι σημαντικό να έχει 
προηγηθεί πλήρης κατανόηση της βιολογίας και οικολογίας των ζιζανίων.
Η πιο αποτελεσματική και οικονομική μέθοδος αντιμετώπισης των ζημιών από 
τα ζιζάνια είναι ο έλεγχός τους με ζιζανιοκτόνα. Πρέπει όμως να σημειωθεί σε αυτό 
το σημείο ότι η χρησιμοποίηση των ζιζανιοκτόνων χρειάζεται πια ιδιαίτερη προσοχή 
και αρκετά εξειδικευμένες γνώσεις για την πρόληψη ή και την αποφυγή σοβαρών 
επιπτώσεων στον άνθρωπο, τα φυτά, τα ζώα, και το αβιοτικό περιβάλλον, έδαφος, 
νερό, αέρα.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι παρά τις σημαντικές ζημιές που προκαλεί η 
παρουσία των ζιζανίων υπάρχουν και κάποιες ωφέλειες από αυτά που δεν πρέπει να 
παραβλέπουμε. Έτσι, τα ζιζάνια συμβάλλουν στην οικολογική ισορροπία, 
περιορίζουν τη διάβρωση του εδάφους από τα νερά της βροχής και τους ανέμους, 
βοηθούν σημαντικά στη γονιμότητα των εδαφών - με το να δεσμεύουν υγρασία, 
θρεπτικά συστατικά, αποτελούν πηγή γονιδίων για δημιουργία ανθεκτικών ποικιλιών, 
πολλά έχουν χρησιμοποιηθεί ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ως 
καλλιεργούμενα φυτά, ενώ αρκετά παρουσιάζουν δυνατότητες αξιοποίησης τους 
στην ανθοκομία τώρα και μελλοντικά.
Μια ακόμη νεοφανή ωφέλεια των ζιζανίων είναι η χρήση ορισμένων από αυτά 
για την αποκατάσταση εδαφών καθώς και επιφανειακών - υπόγειων νερών 
επιβαρημένων με ζιζανιοκτόνα, βαρέα μέταλλα και άλλους οργανικούς ή ανόργανους 
περιβαλλοντικούς ρύπους. Πολλά ζιζάνια χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία ως 
πηγή γύρης, ενώ κάποια είναι περιζήτητα σαν φαρμακευτικά ή αρωματικά φυτά.
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί ένα 
ζιζάνιο, που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, στη περιοχή Λούρου 
Πρεβέζης. Πρόκειται για την Ipomoea hederacea (Convolvulaceae), γνωστή στις 
ΗΠΑ ως Ivyleaf morningglory και στη χώρα μας ως αγριοφασουλιά. Η Ipomoea 
hederacea είναι πολύ διαδεδομένη στις ΗΠΑ και αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα 
ζιζάνια του καλαμποκιού, του βαμβακιού και της σόγιας. Στη περιοχή του Λούρου 
προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους καλλιεργητές καλαμποκιού, βαμβακιού και 
άλλων ανοιξιάτικων καλλιεργειών. Το ζιζάνιο αυτό, το οποίο φυτρώνει σε πολύ 
υψηλές πυκνότητες σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναρριχάται πάνω στα 
φυτά, τα ‘δένει’ μεταξύ τους και δυσκολεύει πολύ τις καλλιεργητικές εργασίες και 
ιδιαίτερα την συγκομιδή.
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Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της μορφολογίας, της βιολογίας και η 
αξιολόγηση τεσσάρων προφυτρωτικών και δύο μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, 
εφαρμοζόμενων σε δύο δόσεις το καθένα, για τη χημική αντιμετώπιση του ζιζανίου. 
Η μελέτη έλαβε χώρα στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο, καθώς και 
στο εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1 Ζιζάνια στην Ελλάδα και Παγκόσμια
Τα ζιζάνια είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα στη γεωργία, στην Ελλάδα 
αλλά και σε όλες τις χώρες παγκόσμια. Η παρουσία τους σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
έχει ως αποτέλεσμα μείωση των αποδόσεων, λόγω ανταγωνισμού ή αλληλοπαθητικής 
δράσης, υποβάθμιση της ποιότητας, αύξηση του κόστους παραγωγής, προβλήματα 
στη χρησιμοποίηση της γης ή του αρδευτικού νερού. Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι 
φορές που τα ζιζάνια αποτελούν ξενιστές εντόμων και ασθενειών.
Στη χώρα μας και παγκόσμια έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός ζιζανίων. Από 
την ελληνική βιβλιογραφία, τα είδη ζιζανίων στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι περίπου 
110 σύμφωνα με τον Πεσεξίδη (Λόλας,2003) έως 170 όπως αναφέρουν οι 
Δαμανάκης, Μαλακατέ και Σωτηρόπουλος σε μελέτη τους (Λόλας,2003). 
Προκειμένου να καταστρώνεται κάθε φορά αποτελεσματικό πρόγραμμα 
αντιμετώπισης των ζιζανίων, κρίθηκε χρήσιμο τα φυτά αυτά να ταξινομούνται. Κατά 
καιρούς η ταξινόμηση έχει βασιστεί σε διάφορα κριτήρια, όπως, στο είδος του φυτού 
βοτανικά (Μονοκοτυλήδονα - Δικοτυλήδονα), στη μορφολογία του φύλλου 
(Πλατύφυλλα - Αγρωστώδη), στις καλλιέργειες στις οποίες τα συναντάμε, στις 
εδαφολογικές τους απαιτήσεις, στη φυσιολογία τους.
Άλλο κριτήριο ταξινόμησης είναι με βάση την διάρκεια ζωής τους. Ο 
Μαλακατέ κατέταξε 170 ζιζάνια στην Ελλάδα με βάση τον τρόπο πολλαπλασιασμού 
τους, σε ζιζάνια εξαπλούμενα με σπόρο, ριζώματα, παραφυάδες, σε βολβόριζα και 
κονδυλόριζα (Μαλακατέ, 1939, από Λόλας).
Μια άλλη κατάταξη των ζιζανίων είναι εκείνη που βασίζεται στη βοτανική 
οικογένεια στην οποία ανήκουν. Ο Δαμανάκης το 1984 ύστερα από επισκόπηση των 
ζιζανίων σε σιταγρούς της Ελλάδας έδωσε πίνακα ταξινόμησης των ζιζανίων σε 
είκοσι οικογένειες. Ο Χριστίδης με βάση το πόσο εύκολα μπορούν να 
καταπολεμηθούν τα ζιζάνια, τα κατέταξε σε κοινά και δυσκολοεξόντωτα ( Χριστίδης, 
1963, Χριστίδης, 1965).
Ως χειρότερα ζιζάνια στην Ελλάδα αναφέρονται η αγριάδα (Cynodon dactylon), 
τα βλήτα (Amaranthus spp), η μουχρίτσα (.Echinochloa crus-galli), η αγριοβρώμη 
(.Avana spp), η λουβουδιά (Chenopodium album), η κύπερη (Cyperus rotundas), ο
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βέλιουρας {Sorghum halepense), το σινάπι (Sinapis spp), η αγριοντομάτα {Solarium 
nigrum), η περικοκλάδα {Convolvulus arvensis), (Λόλας,2003).
Σε παγκόσμιο επίπεδο ως χειρότερα ζιζάνια αναφέρονται η κύπερη {Cyperus 
rotundus), η αγριάδα {Cynodon dactylon), η μουχρίτσα {Echinochloa crus-galli), η 
αγριοβρώμη {Avena sterilis), ο βέλιουρας {Sorghum halepense), η ελευσίνη {Eleusine 
indica), η γλυστρίδα {Portulaca oleracea), η λουβουδιά {Chenopodium album), το 
αιματόχορτο {Digitaria sanguonalis), η περικοκλάδα {Convolvulus arvensis), τα 
βλήτα {Amwanthus spp), (Λόλας, 2003).
Δυσκολοεξόντωτα ζιζάνια στην Ελλάδα θεωρούνται η κύπερη {Cyperus 
rotundus), η αγριάδα {Cynodon dactylon), ο βέλιουρας {Sorghum halepense), η 
περικοκλάδα {Convolvulus arvensis), το κίρσιο {Cirsium arvense), η αγριομελιτζάνα 
{Xanthium strumarium), το ασπράγκαθο {Xanthium spinosum), η αγριοντομάτα 
{Solanum nigrum), ο γερμανός {Solanum eleagnifolium), η οροβάγχη {Orobanche 
spp), η κουσκούτα {Cuscuta spp), (Λόλας, 2003).
2.2 Νέα ζιζάνια στην Ελλάδα και Παγκόσμια
Τις τελευταίες δεκαετίες έκαναν ή κάνουν την εμφάνισή τους, στη χώρα μας 
αλλά και σε διάφορες χώρες του κόσμου, ζιζάνια που δεν προϋπήρχαν στον ίδιο χώρο 
ή υπήρχαν, αλλά η παρουσία τους ήταν σε πολύ μικρό ποσοστό, ώστε να μην 
αποτελούν πρόβλημα για τις καλλιέργειες.
Έτσι για παράδειγμα, οι Tangi και Taleb σε μελέτη τους το 1997 αναφέρουν 
ζιζάνια που εμφανίστηκαν στο Μαρόκο από την δεκαετία του ογδόντα και μετά. 
Κάποια από αυτά είναι η αγριοβαμβακιά {Abutilon theophrasti), η αμανία {Ammannia 
coccinea), η κύπερη {Cyperus difformis), η μουχρίτσα {Echinochloa phyllopogon).
Ένα ζιζάνιο που κατέκλυσε την Βόρεια και Νότια Καρολίνα την δεκαετία του 
εβδομήντα είναι η στρίγκα {Striga asiatica). Πρόκειται για ένα ολοπαράσιτο ζιζάνιο 
που μαστίζει τις εκεί καλλιέργειες καλαμποκιού, ρυζιού και ζαχαροκάλαμου, και 
μειώνει σημαντικά την παραγωγή τους (Mohamed et al, 1998, Sand, 1979).
Στη χώρα μας σχετικά νέο ζιζάνιο αποτελεί η μικρή μουχρίτσα {Echinochloa 
colonum), που κάνει την εμφάνισή της σε ανοιξιάτικες καλλιέργειες, αμπέλια, 
οπωρώνες και χέρσες εκτάσεις. Άλλο σχετικά νέο ζιζάνιο είναι η ελευσίνη {Eleusine 
indica). Τελευταία αρχίζει να εξαπλώνεται και ο αγριοϊβίσκος {Hibiscus trionum) και 
να αποτελεί πρόβλημα σε αρκετές περιοχές. Επιπρόσθετα, το ασπράγκαθο {Xanthium
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spinosum) είναι ένα άλλο ζιζάνιο που αρχίζει να εξαπλώνεται και απειλεί να γίνει 
πολύ σοβαρός εχθρός, αφού δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα με ζιζανιοκτόνα (Λόλας, 
2003).
Η χρωζοφόρα (Chrozophora tinctoria), ζιζάνιο σε Μεσογειακές χώρες και στην 
Τροπική Αφρική, εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια να εξαπλώνεται γρήγορα σε 
κηπευτικά και βαμβάκι στη χώρα μας (Γιαννοπολίτης, 1993). Ο γερμανός (Solarium 
eleagnifolium), ιθαγενές φυτό των Η.Π.Α, αρχίζει και αυτός τα τελευταία χρόνια να 
εξαπλώνεται, από τις ακαλλιέργητες εκτάσεις και τις άκρες των χωραφιών, μέσα στα 
χωράφια και να αποτελεί ένα δύσκολο ζιζάνιο, ιδιαίτερα στη Μακεδονία 
(Ελευθεροχωρινός, 1991). Ένα νέο ζιζάνιο που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη 
χώρα μας το 1994, στην περιοχή Λούρου της Πρέβεζας είναι η αγριοφασουλιά 
{Ipomoea hederaced), (Γιαννοπολίτης, 1998).
2.3 Αγριοφασουλιά
2.3.α Γενικά
Η αγριοφασουλιά φέρει το επιστημονικό όνομα Ipomoea hederacea. Στις 
Η.Π.Α είναι γνωστή με το όνομα Ivyleaf morningglory. Είναι δικοτυλήδονο φυτό, 
ανήκει στο γένος Ipomoea και στην οικογένεια Convolvulaceae. Παγκοσμίως 
υπάρχουν αρκετά είδη του γένους Ipomoea. Κάποια χαρακτηριστικά είδη είναι η 
Ipomoea lacunosa, Ipomoea hederacea Jacq var integriuscula, Ipomoea muricata, 
Ipomoea wrightii, Ipomoea purpurea, Ipomoea quamoclit, Ipomoea coccinea, 
Ipomoea pandurata. Παρακάτω παρατίθενται εικόνες μερικών από τα είδη του 
γένους Ipomoea (Εικόνα 2.1, Εικόνα 2.2, Εικόνα 2.3, Εικόνα 2.4, Εικόνα 2.5, Εικόνα 
2.6).
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Εικόνα 2.1: lpomoea hederacea Εικόνα 2.2: lpomoeapandurata
Εικόνα 2.3: lpomoea quamoclit Εικόνα 2.4: : lpomoea coccinea
Εικόνα 2.5: lpomoea purpurea
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H Ipomoea hederacea είναι ετήσιο φυτό και παρουσιάζεται από άνοιξη μέχρι 
φθινόπωρο. Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται με σπόρους. Στην περιοχή της Πρέβεζας 
έχει διαπιστωθεί η ικανότητά του να παράγει μεγάλο αριθμό σπόρων. Φυτρώνει σε 
πολύ υψηλές πυκνότητες σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναρριχάται πάνω στα 
φυτά, τα δένει μεταξύ τους και δυσκολεύει πάρα πολύ τις καλλιεργητικές εργασίες 
και ιδιαίτερα τη συγκομιδή.
Το ζιζάνιο αυτό εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του 
Λούρου Πρεβέζης και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους καλλιεργητές 
καλαμποκιού, βαμβακιού και άλλων ανοιξιάτικων καλλιεργειών. Παρατηρήθηκε για 
πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1994 σε ένα - δυο αγρούς της περιοχής από τον 
Γεωπόνο του Γραφείου Φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Γεωργίας Πρεβέζης κ. 
Κοσμά Παπαχρήστο (Γιαννοπολίτης, 1998). Από το 1996 άρχισε να ασχολείται με το 
θέμα αυτό το τμήμα Ζιζανιολογίας του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 
το οποίο καταρχήν προσδιόρισε το είδος του νέου ζιζανίου και διαπιστώθηκε ότι 
ανήκει στο είδος Ipomoea hederacea (L) Jacq (Γιαννοπολίτης, 1998). H Ipomoea 
hederacea δεν ελέγχεται από τα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα στην περιοχή.
Το συγκεκριμένο είδος παρατηρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με βάση 
τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει μέχρι σήμερα παρατηρηθεί σε άλλη χώρα της 
Ευρώπης. Γενικά είναι είδος που συναντάται σε εδάφη με ρύπους, σε θαμνώδεις 
περιοχές, σε άκρες δρόμων, σε σιδηροδρόμους, σε κλήνες ανθέων. Είναι φυτό που 
προτιμά πολύ ηλιοφάνεια και ξηρά εδάφη. Σε πολλές χώρες του κόσμου 
συγκαταλέγεται στα επιβλαβή, καθώς και στα ζιζάνια εισβολείς.
Όσον αφορά την προέλευση του πολλοί συνηγορούν ότι κατάγεται από την 
κεντρική και νότια Αμερική. Στις Η.Π.Α είναι πολύ διαδεδομένο και γνωστό, και 
αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζιζάνια του καλαμποκιού, του βαμβακιού και της 
σόγιας στις νοτιότερες πολιτείες. Το ζιζάνιο προκαλεί κάθε χρόνο μεγάλες απώλειες 
της παραγωγής, ενώ δαπανώνται τεράστια ποσά για την αντιμετώπισή του.
Οι Crowley και Buchanan είχαν συγκρίνει, σε πείραμά τους το 1978, είδη του 
γένους Ipomoea για την ανταγωνιστικότητά τους στο βαμβάκι. Στη μελέτη τους 
βρήκαν ότι η Ipomoea purpurea ήταν πιο ανταγωνιστική, με μείωση της παραγωγής 
88% στα 32 ζιζάνια / 15 μέτρα. Η Ipomoea hederacea και η Ipomoea hederacea var 
integruiscula έδειξαν μικρότερο ανταγωνισμό από την Ipomoea purpurea.
Σε πειράματα που πραγματοποίησαν το 1990 και 1991 οι Klingman και Oliver, 
η Ipomoea hederacea αποδείχτηκε ανταγωνιστική για καλλιέργεια σόγιας και
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βαμβακιού. Συγκεκριμένα μετρήθηκε μείωση απόδοσης σπόρου βαμβακιού 28%- 
50% και μείωση παραγωγής σόγιας σε ποσοστά 20%-35%, ανάλογα με την 
πυκνότητα των ζιζανίων. Μείωση της παραγωγής σπόρου στη σόγια (49%-58%) 
είχαν βρει σε πειράματά τους και οι Higgins, Whitwellted, Murdock, Toler το 1985 
και 1986.
Πειράματα σε δυο περιοχές της Οκλαχόμα έδειξαν μείωση της απόδοσης σε 
καλλιέργεια βαμβακιού, υποβάθμιση της ποιότητας, μείωση της ικανότητας 
συγκομιδής ανάλογα με την πυκνότητα των ζιζανίων αγριοφασουλιάς στη γραμμή 
σποράς του βαμβακιού (Rogers et al, 1996).
Από τη σοβαρότητα της Ipomoea hederacea γίνεται φανερό ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να παρθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση 
του ζιζανίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το τμήμα Ζιζανιολογίας του Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου παρακολουθεί το ζιζάνιο και έχει προτείνει στο 
Υπουργείο Γεωργίας τα μέτρα που πρέπει να παρθούν. Επισκόπηση της περιοχής 
πρώτης εμφάνισης του ζιζανίου, το Μάιο του 1998, έδειξε ότι αυτό έχει ήδη 
εγκατασταθεί και απαντάται σε υψηλούς πληθυσμούς στην αρδευόμενη ζώνη της 
κοινότητας Στεφάνης, σε συνολική έκταση 3-4 χιλιάδων στρεμμάτων (Γιανοπολίτης, 
1998).
Οι πληροφορίες για τυχόν παρουσία του νέου αυτού ζιζανίου και σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας δεν είναι ικανοποιητικές, αλλά ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν 
μπορεί να αποκλειστεί πριν ολοκληρωθεί μια συστηματική έρευνα σε όλη τη χώρα, 
πράγμα που απαιτεί χρόνο και έξοδα. Μια περιοχή στην οποία έχει παρατηρηθεί η 
αγριοφασουλιά είναι εκείνη του Καρπερού-Δήμήτρας του Ν. Γρεβενών (προσωπική 
επικοινωνία με τον παραγωγό κ. Παπαντώνη). Ελάχιστα σπορόφυτα αγριοφασουλιάς 
(5-10) παρατηρήθηκαν σε καλλιέργεια καλαμποκιού και στις Κρηνίδες Καβάλας το 
1993 (Λόλας, προσωπική επικοινωνία). Η μη παρουσία του ζιζανίου εκεί μετά 
δηλώνει ότι τα σπορόφυτα μάλλον καταστράφηκαν και έτσι το ζιζάνιο δεν 
εγκαταστάθηκε στην περιοχή.
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2.3. β Αντιμετώπιση της αγριοφασουλιάς
Η Ipomoea hederacea δεν καταπολεμείται από τα χρησιμοποιούμενα 
ζιζανιοκτόνα στην περιοχή της Πρέβεζας. Στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί 
μέχρι σήμερα σχετική μελέτη προκειμένου να βρεθεί κάποιο ζιζανιοκτόνο που να 
ελέγχει το ζιζάνιο αυτό. Έξω από τη χώρα μας έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες έρευνες 
για τον έλεγχο της αγριοφασουλιάς και έχουν βρεθεί αρκετά ζιζανιοκτόνα που 
ελέγχουν ικανοποιητικά το ζιζάνιο αυτό.
Πλήρης έλεγχος της Ipomoea hederacea διαπιστώθηκε μετά την εφαρμογή της 
δραστικής ουσίας sulfentrazone (Krausz et al, 2003), καθώς και μετά την εφαρμογή 
rimsulfuron ή metribuzin (Darren et al, 1996). Επιπρόσθετα, πλήρη έλεγχο του 
ζιζανίου έδωσε και η εφαρμογή της δραστικής ουσίας flumioxazin μόνη της ή σε 
ανάμειξη με glyphosate ή M.S.M.A (Askew et al, 2002), αλλά και εφαρμογή 
glyphosate μόνο του (Krausz et al, 1996).
Σε έρευνα, για την καταπολέμηση του εν λόγο ζιζανίου σε καλλιέργεια 
βαμβακιού, εφαρμογή των δραστικών ουσιών cyanazine και prometryn έδωσε καλά 
αποτελέσματα (Thullen και Keeley, 1994). Το 1999 σε μελέτη για την εκλεκτικότητα 
και τον μηχανισμό δράσης του carfentrazone-ethyl, εφαρμογή μεταφυτρωτικά της 
δραστικής ουσίας προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο φύλλωμα και μείωσε σημαντικά την 
ανάπτυξη της Ipomoea hederacea (Dayan et al, 1999).
Πείραμα που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 1974-1976 είχε ως 
αποτέλεσμα έλεγχο της αγριοφασουλιάς σε ποσοστό 42% από τη δραστική ουσία 
bentazon ( McClelland et al, 1978). Έλεγχος του ζιζανίου, σε μεγαλύτερο όμως 
ποσοστό, με εφαρμογή της ίδιας δραστικής ουσίας διαπιστώθηκε λίγα χρόνια 
αργότερα. Συγκεκριμένα μετρήθηκε έλεγχος του ζιζανίου με bentazon σε ποσοστά 
87%-91% (Barker et al, 1984).
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Γεωργία των Η.Π.Α και σε δυο περιοχές 
στην Φλόριντα, κατά το διάστημα 1992-1993, μετρήθηκε έλεγχος της Ipomoea 
hederacea πάνω από 90% μετά από εφαρμογή AC 263,222 (Richburg et al, 1996). Σε 
πείραμά τους οι Ferrell και William, το 2002, κατέγραψαν έλεγχο της 
αγριοφασουλιάς από glyphosate σε ποσοστό 87%-92%. Σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι 
εφαρμογή cloransulam-methyl έλεγξε σε ποσοστό 95% την Ipomoea hederacea 
(Dline et al, 2002). Έλεγχος του ζιζανίου σε ποσοστά 60%-90% καταγράφηκε 
δεκατέσσερις ημέρες μετά την εφαρμογή και της δραστικής ουσίας mesotrione
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(Johnson et al, 2002). Στην Αλαμπάμα, σε μελέτη που έλαβε χώρα το διάστημα 
1991-1993 σε καλλιέργεια βαμβακιού, παρατηρήθηκε έλεγχος της Ipomoea 
hederacea από fluometuron 90% -95% (Monks et al, 1996). Πειράματα, σε τρεις 
τοποθεσίες στην Λουϊζιάνα, προκειμένου να εκτιμηθεί ο έλεγχος πλατύφυλλων 
ζιζανίων με sulfentrazone έδειξαν έλεγχο της αγριοφασουλιάς πάνω από 93% 
(Vidrine et al, 1996). To sulfentrazone βρέθηκε να ελέγχει σε ποσοστό πάνω από 90% 
και ένα άλλο είδος Ipomoea την Ipomoea coccinea (Viator et al, 2002).
Εφαρμογή bromoxynil έδωσε έλεγχο του ζιζανίου 68%, ενώ εφαρμογή της ίδιας 
δραστικής ουσίας με CGA 362622 έλεγξε το ζιζάνιο σε ποσοστό 87%-89% 
(Richardson et al, 2003). Στη Γεωργία, σε καλλιέργεια αραχίδας, εφαρμογή 
imazethapyr με ενσωμάτωση έδωσε έλεγχο του ζιζανίου 97% και εφαρμογή 
imazethapyr μεταφυτρωτικά με paraquat έδωσε έλεγχο 95% (Richburg et al, 1995).
Επιπρόσθετα, έλεγχος της Ipomoea hederacea σε ποσοστό πάνω από 80% 
μετρήθηκε ενενήντα ημέρες μετά την εφαρμογή υψηλών δόσεων acifluorfen και 
fomesafen (Higgins et al, 1988). Στο Τέξας σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε το 
1987 διαπιστώθηκε έλεγχος του ζιζανίου με prometryn 73%-75% και με methazole 
65% (Javoy et al, 1993). Σε άλλη έρευνα παρατηρήθηκε μείωση βιομάζας της 
Ipomoea hederacea κατά 80%-90% μετά από εφαρμογή imazaquin ή chlorimuron 
μαζί με metribuzin. Σε πείραμα για την δράση των ζιζανιοκτόνων glyphosate και 2,4 
DB σε διάφορα είδη Ipomoea διαπιστώθηκε έλεγχος της Ipomoea hederacea σε 
ποσοστά 79% και 61%, αντίστοιχα (Wehtje et al, 1997).
Σε πείραμα που έλαβε χώρα το 1979 σε δυο περιοχές της Αλαμπάμα 
καταγράφηκε έλεγχος του ζιζανίου 100% από atrazine, 67%-100% από cyanazine, 
97% από fluometuron και 100% από prometryn (Crowley et al, 1979). Έλεγχος του 
ζιζανίου σε ποσοστά πάνω από 84% διαπιστώθηκε και από τις δραστικές ουσίες 
nicosulfuron, AC 263,222, imazethapyr (Monks et al, 1996).
Σε μελέτη για την καταπολέμηση έξι ειδών Ipomoea σε καλλιέργεια σόγιας 
διαπιστώθηκε έλεγχος της Ipomoea hederacea από oxadiazon (76%), bifenox (75%), 
cyanazine (94%), acifluorfen (85%-95%), oxyfluorfen (83%-91%) και bentazon 
(58%-94%), (Mathis et al, 1980). Έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 
μελετηθεί ο έλεγχος των ζιζανίων σε καλλιέργεια σόγιας αναφέρει έλεγχο της 
αγριοφασουλιάς από glyfosinate 83%-90%, από paraquat 50%-75% και από 
glyphosate 55%-81% (Lanie et al, 1994).
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Για τον έλεγχο της Ipomoea hederacea έχουν μελετηθεί εκτός από την 
εφαρμογή ζιζανιοκτόνων και κάποιες βιολογικές μέθοδοι, με ικανοποιητικά μάλιστα 
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι εκχυλίσματα του μύκητα Fusarium 
solani μπορούν να ελέγξουν το ζιζάνιο (Abbas και Boyette, 1996). Επιπρόσθετα, 
έλεγχος της Ipomoea hederacea επιτεύχθηκε όταν κονίδια του Myrothecium 
verrucaria ψεκάστηκαν στο φυτό, προκαλώντας νεκρώσεις σε φύλλα και βλαστούς 
(Milholfon et al, 2003).
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
3.1 Γενικά
Τα πειράματα έγιναν την περίοδο άνοιξη-φθινόπωρο του 2003. Ένα μέρος των 
πειραμάτων έλαβε χώρα σε αγρό του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, στην περιοχή του Βελεστίνου, ενώ ένα άλλο μέρος πραγματοποιήθηκε 
στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας.
Συγκεκριμένα, στον αγρό μελετήθηκε η χημική αντιμετώπιση του ζιζανίου, σε 
δυο αγρούς και σε δυο διαφορετικές περιόδους, η μορφολογία και η βιολογία του. 
Στο εργαστήριο μελετήθηκε η βλαστικότητα των σπόρων του ζιζανίου, καθώς και η 
χημική αντιμετώπισή του, προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν από τον αγρό. Ο σπόρος που χρησιμοποιήθηκε για 
την διεξαγωγή των πειραμάτων προερχόταν από την Πρέβεζα, όπου το ζιζάνιο έχει 
πια εγκατασταθεί, όπως έδειξε επισκόπηση της περιοχής πρώτης εμφάνισης τον Μάιο 
του 1998 (Γιαννοπολίτης,1998).
3.2 Ζιζανιοκτόνα μελέτης
bentazon (Basagran): Ανήκει στην οικογένεια των βενζοθιαδιαζολών. Τα 
συμπτώματα από την εφαρμογή του είναι χλώρωση που ξεκινάει 3-5 ημέρες μετά την 
εφαρμογή και ακολουθείται από ξήρανση, νέκρωση του φυλλώματος. Ο μηχανισμός 
δράσης του είναι η παρεμπόδιση της φωτοσύνθεσης στο φωτοσύστημα Π (PSII). Στα 
φυτά εισέρχεται από τη ρίζα και το φύλλωμα. Στο έδαφος συγκροτείται αδύναμα, 
διασπάται μικροβιακά, έχει ημιζωή γύρω στις 20 ημέρες ,δεν εκπλύνεται πέρα από τη 
ζώνη κατεργασίας του εδάφους, μη πτητικό.
Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν Basagran (48 AS. Υδατικό διάλυμα), 
με συνιστώμενη δόση 150-250 mL/ στρ. Η μικρή δόση χρησιμοποιείται όταν τα 
ζιζάνια είναι στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης και η μεγαλύτερη όταν τα ζιζάνια 
αποκτήσουν 4-5 φύλλα.
Χρησιμοποιείται ως μεταφυτρωτικό για καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων 
και της κύπερης σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται σε φυτρωμένα ζιζάνια πριν 
αυτά περάσουν στο στάδιο των 4-5 φύλλων. Πρέπει να γίνεται καλό λούσιμό τους 
(30-40 L ψεκαστικού υγρου ανά στρέμμα). Ψεκάζεται με πίεση μικρότερη από 3 atm. 
Χρήση μπέκ τύπου σκούπας. Για να δράσει δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με
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τεχνητή βροχή για 5-6 ώρες μετά την εφαρμογή. Είναι καλό να έχει γίνει πότισμα 2-3 
ημέρες πριν την εφαρμογή.
Κάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν κάποιες κηλίδες στα 
φύλλα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Δεν πρέπει να γίνεται ψεκασμός 
όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, 
χαλάζι ή αρρώστιες. Ορισμένες ποικιλίες φασολιών, κυρίως αναρριχώμενες, είναι 
ευαίσθητες.
Το φάσμα δράσης του είναι ευρύ και περιλαμβάνει ζιζάνια όπως κύπερη, 
αγριοτομάτα, βρούβα, κολλητσίδα, αγριομαργαρίτα, σινάπι, λουβουδιά,
αγριοβαμβακιά, μολόχα, τριβόλι, χαμομήλι, καπνόχορτο, γλυστρίδα. Είναι εκλεκτικό 
για τις καλλιέργειες αραχίδα, κουκιά, φασόλια, καλαμπόκι, λινάρι, σόγια, μπιζέλια, 
αρακάς, μηδική, σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, ρύζι.
mesotrione (Callisto): Ανήκει στην οικογένεια των τρικετονών. Τα
συμπτώματα από την εφαρμογή του σε ευαίσθητα φυτά είναι λεύκανση που 
ακολουθείται από νέκρωση μέσα σε 3-5 ημέρες. Ο μηχανισμός δράσης των 
ζιζανιοκτόνων αυτής της οικογένειας είναι ότι παρεμποδίζουν την δράση του ενζύμου 
υδροξυφαινυλπυρουβική διοξυγενάση (4-HPPD) κατά τη σύνθεση των
καροτενοειδών. Απορροφάται γρήγορα από τις ρίζες και το φύλλωμα και 
μετακινείται μέσα στο φυτό σε όλα τα μέρη. Στο καλαμπόκι μεταβολίζεται γρήγορα. 
Διασπάται μικροβιακά στο έδαφος και έχει ημιζωή από 5 έως 15 ημέρες. Δεν 
εκπλύνεται και δεν είναι πτητικό.
To mesortione κυκλοφορεί στη Ελλάδα από το 2002 με το εμπορικό όνομα 
Callisto 10 CS. Χρησιμοποιείται, είτε ως προφυτρωτικό (10-22,5 g/στρ) είτε ως 
μεταφυτρωτικό (7-15 g/στρ), για έλεγχο κυρίως πλατύφυλλων ζιζανίων όπως βλήτα, 
αγριοβαμβακιά, άγριο μελιτζάνα, λουβουδιά, τάτουλας, και μερικών αγρωστωδών 
ζιζανίων στο καλαμπόκι όπως μουχρίτσα, αιματόχορτο (Vencil,2002).
fluometuron (Cottonex): Ανήκει στις ουρίες. Προκαλεί αρχικά μεσονεύρια 
χλώρωση των φύλλων, που ακολουθείται από νέκρωση στα ευαίσθητα φυτά. Οι 
κοτυληδόνες ίσως δείξουν χλωρωτικές περιοχές. Τα παλαιότερα φύλλα είναι πιο 
ευαίσθητα από τα νεαρά. Η ανάπτυξη της ρίζας δεν επηρεάζεται. Επιδρά και αυτό 
στη φωτοσύνθεση παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του PSII. Δρα ως διασυστηματικό, 
απορροφάται κυρίως από τις ρίζες μετά την εφαρμογή στο έδαφος και δευτερευόντως 
από το φύλλωμα
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Χρησιμοποιείται ως προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για 
καταπολέμηση μονοετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων κυρίως στο 
βαμβάκι.
Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους μετά την σπορά ή 
μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση των βαμβακοφύτων με 30-60 
λίτρα νερό ανά στρέμμα, στη δόση 250-500 mL. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με 
μπέκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm και σταθερή ταχύτητα 4 περίπου 
χιλιόμετρα ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο του 
εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρές στα ελαφρά. Καλό 
είναι σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή να ακολουθεί βροχή ή άρδευση με 20-30 m3 
νερό ανά στρέμμα. Εάν χρησιμοποιηθεί σε δόση μεγαλύτερη από 400 mL/στρ, τότε 
δεν πρέπει να ακολουθούν μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού ευαίσθητες 
καλλιέργειες όπως σιτάρι, σόγια, ζαχαρότευτλα, λάχανα, κολοκυνθοειδή, αραχίδα, 
τομάτα, μελιτζάνα, παρά μόνο αφού περάσει ένας χρόνος.
Ευαίσθητα ζιζάνια σε αυτό είναι τα αγριοτοματιά, αιματόχορτο, μουχρίτσα, 
βλήτο, σετάριες, χαμομήλι, λουβουδιά, ήρες, γλυστρίδα, μαρτιάκος, αγριοσινάπι, 
άγριο μελιτζάνα, λάπαθο, αγριοπιπεριά, πολυκόμπι. Ανθεκτικότητα έχουν εμφανίσει 
ζιζάνια όπως αγριοβαμβακιά, αγριοϊβίσκος, μολόχα, περικοκλάδα.
Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά εκτός από 
διθειοκαρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα. Παρουσιάζει μέτρια τοξικότητα για τις μέλισσες.
oxyfluorfen (Galigan): Ανήκει στους διφαινυλαιθέρες. Προκαλεί γρήγορη 
λεύκανση, νέκρωση των φύλλων, που συχνά εντοπίζεται γύρω από τις θέσεις 
εναπόθεσης του ψεκαστικού υγρού. Μηχανισμός δράσης τους είναι η παρεμπόδιση 
της δράσης του ενζύμου Protox στη βιοσύνθεση χλωροφύλλης. Εισέρχεται γρήγορα 
στα φυτά, αλλά μετακινείται ελάχιστα, ενώ μεταβολίζεται με πολύ αργό ρυθμό. Στο 
έδαφος συγκρατείται ισχυρά από τα εδαφικά σωματίδια, έχειημιζωή γύρο) στις 30-45 
ημέρες, αποδομείται μικροβιακά, δεν εκπλύνεται, μη πτητικό, φωτοδιασπάται σχετικά 
εύκολα.
Χρησιμοποιείται εναντίον πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Ζιζάνια 
που ελέγχονται από το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο είναι τα αγριοβαμβακιά, 
αιματόχορτο, αλεπουρά, γλυστρίδα, βερόνικα, ελευσίνη, ζωχοί, ήρα, λουβουδιά, 
μαρτιάκος, βλήτα, τσουκνίδα, μουχρίτσα, οξαλίδα, περικοκλάδα, τάτουλας. 
Ανθεκτικότητα έχουν εμφανίσει η καλεντούλα και τα λάπαθα.
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Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους με 30-60 λίτρα νερό ανά 
στρέμμα προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά, στο στάδιο των 2-4 φύλλων. Η 
εφαρμογή είναι καλό να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος. Χρήση μπέκ τύπου σκούπας 
με πίεση μικρότερη από 2 atm.
Δεν συνδυάζεται με άλλα ζιζανιοκτόνα. Δεν πρέπει να σπέρνεται ή φυτεύεται 
άλλη μη συνιστώμενη καλλιέργεια στο ίδιο χωράφι πριν περάσουν 10 μήνες από την 
εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προφυτρωτικά σε καλλιέργειες όπως βαμβάκι, 
ηλίανθος, λαχανοκομικά, δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι. Μεταφυτρωτικά στο 
κρεμμύδι, δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι.
Είναι επικίνδυνο, εύφλεκτο, ερεθιστικό. Ερεθίζει μάτια και δέρμα. Είναι μέτρια 
τοξικό για τις μέλισσες, πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους 
οργανισμούς καθώς και επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.
prometryn (Prometrex): Ανήκει στις τριαζίνες. Τα συμπτώματα από την 
εφαρμογή του στα ευαίσθητα φυτά είναι αρχικά μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων 
και περιφερειακό κιτρίνισμα αυτών, που ακολουθείται από νέκρωση. Επιπλέον, 
μπορεί να προκληθεί καφέτιασμα στην άκρη των φύλλων, ενώ η ανάπτυξη των ριζών 
δεν επηρεάζεται. Ο μηχανισμός δράσης του είναι η παρεμπόδιση φωτοσύνθεσης στο 
φωτοσύστημα II, συγκεκριμένα διακόπτει τη μεταφορά e" και το σχηματισμό ΑΤΡ και 
NADPH. Εισέρχεται στα φυτά από τη ρίζα ή το φύλλωμα. Απορροφάται εύκολα από 
τις ρίζες, μετά από εφαρμογή στο έδαφος και μεταφέρεται αποπλαστικά στους 
βλαστούς. Απορροφάται και από τα φύλλα μετά από μεταφυτρωτική εφαρμογή αλλά 
χωρίς παραπέρα μετακίνηση. Έχει μικρή υπολειμματική διάρκεια.
Καταπολεμά ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια κατά το φύτρωμα ή 
όταν είναι πολύ μικρά. Ευαίσθητα σε αυτό ζιζάνια είναι η αλεποουρά, τα βλήτα, η 
αναγαλίδα, η καψέλλα, η λουβουδιά, ο τάτουλας, η μουχρίτσα, το καπνόχορτο, η 
κοινή παπαρούνα, η σετάρια, η στελλάρια, το θλάσπι, η τσουκνίδα, οι βερόνικες, ο 
αγριοπανσές, η αγριοπιπεριά. Ανθεκτικότητα παρουσίασαν τα Agrostis spp, Galium 
aparine, Tribulus terestris.
Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό του εδάφους ή σε έδαφος που τα ζιζάνια 
είναι ακόμη μικρά, με 40-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα, με μπέκ τύπου σκούπας και 
πίεση έως 3 atm. Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση του σε αμμώδη και οργανικά 
εδάφη, γιατί υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή, τουλάχιστον 42 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες. Σχετικά μη τοξικό για 
τις μέλισσες, όμως τοξικό για τα ψάρια.
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dimethenamid (Frontier): Ανήκει στα χλωροακεταμίδια. Απορροφάται από το 
κολεόπτιλο, η δραστηριότητα του οποίου πρακτικά διακόπτεται μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος σε σπόρους, ρίζες ή σπορόφυτα. Μηχανισμός δράσης του 
πιστεύεται ότι είναι η παρεμπόδιση σύνθεσης μιας μακριάς αλυσίδας λιπαρών οξέων.
Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν Frontier 90Ε, Υγρό 
γαλακτωματοποιήσιμο, με συνιστώμενη δόση 120-160 mL/στρ. Είναι ζιζανιοκτόνο 
που χρησιμοποιείται για ετήσια αγρωστώδη και ορισμένα πλατύφυλλα, σε 
καλλιέργεια καλαμποκιού και σόγιας. Καταπολεμά αιματόχορτο, μουχρίτσα, σετάρια, 
αντράκλα και έχει μέτρια δράση σε βλήτα και αγριοτομάτα.
Εφαρμόζεται προφυτρωτικά του καλαμποκιού, χωρίς ενσωμάτωση αλλά με την 
προϋπόθεση ότι θα πέσουν στο χωράφι τουλάχιστον 10 mm νερού (με βροχή ή 
πότισμα) μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Γίνεται ψεκασμός του εδάφους χωρίς 
ενσωμάτωση, με όγκο ψεκαστικού υγρού 50 L /στρ. Τελευταία επέμβαση πριν από τη 
συγκομιδή, 30 ημέρες. Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
3.3 Πειράματα αγρού
3.3.1 Χημική αντιμετώπιση αγριοφασουλιάς
Για την μελέτη της χημικής αντιμετώπισης της Ipomoea hederacea επιλέχθηκαν 
έξι ζιζανιοκτόνα. Η επιλογή έγινε με τη βοήθεια βιβλιογραφίας και σε συσχέτιση με 
την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα σε καλλιέργεια καλαμποκιού ή βαμβακιού.
Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν δυο μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα το bentazon 
(Basagran) και το mesotrione (Callisto) και τέσσερα προφυτρωτικά τα 
fluometuron (Cottonex), oxyfluorfen (Galigan), prometryn (Prometrex), 
dimethenamid (Frontier). Καθένα ζιζανιοκτόνο από αυτά εφαρμόστηκε σε δυο 
δόσεις, την ελάχιστη και τη μέγιστη συνιστώμενη δόση της συσκευασίας (Πίνακας
3.1, Πίνακας 3.2).
3.3.1. α Πειραματικό σχέδιο
Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή του πειράματος 
ήταν οι πλήρεις τυχαιοποιημένες ομάδες ( Randomized complete Blocks- RCB), με 
τρεις επαναλήψεις για κάθε επέμβαση. Η τυχαιοποίηση των επεμβάσεων στα 
πειραματικά τεμάχια έγινε με την βοήθεια στατιστικών πινάκων (Γαλανοπούλου, 
1998).
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3.3.1. β Εγκατάσταση πειράματος στον αγρό
Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε δυο διαφορετικές περιόδους και σε δυο 
πειραματικούς αγρούς (Ά και 'Β), διαστάσεων ο καθένας, 12,5* 10m. Η εγκατάσταση 
του πειράματος πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου στον αγρό Ά και στις 6 Ιουνίου 
στον αγρό 'Β.
Κάθε πειραματικό τεμάχιο του Ά αγρού είχε διαστάσεις 2,7x0,5m, 
περιελάμβανε δύο γραμμές σποράς με οκτώ θέσεις σποράς η κάθε μια και σε κάθε 
θέση σποράς τοποθετήθηκαν δύο σπόροι του ζιζανίου. Οι θέσεις σποράς 
οριοθετούνταν με γλωσσοπίεστρα προκειμένου να μην ξεφύγει το ζιζάνιο σε καμία 
περίπτωση από τον έλεγχό μας. Στον 'Β αγρό κάθε πειραματικό τεμάχιο είχε 
διαστάσεις 2,7x 0,5m, μια γραμμή σποράς με δέκα θέσεις σποράς και ένα σπόρο του 
ζιζανίου σε κάθε θέση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της θέσης και των διαστάσεων του αγρού 
έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή ή η εγκατάσταση του 
ζιζανίου στην περιοχή. Συγκεκριμένα, ο πειραματικός αγρός χαράχθηκε μικρός ώστε 
να μην 'μολύνουμε’ μεγάλη έκταση και σε θέση που να επιτρέπεται η συνεχής 
παρακολούθησή του, ώστε να μηδενιστεί η πιθανότητα εξάπλωσης του ζιζανίου.
3.3.1 -Υ Διεξαγωγή πειραματικών εργασιών
Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων στον αγρό έγινε σε δυο στάδια. Στο πρώτο 
στάδιο έγινε ψεκασμός των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων με ψεκαστήρα χειρός. Η 
εφαρμογή του ψεκασμού έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου στον Ά αγρό και στις 6 
Ιουνίου στον 'Β αγρό. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε ψεκασμός των 
μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, στις 26 Μάΐου στον Ά αγρό και στις 30 Ιουνίου στον 
Β αγρό. Ο ψεκασμός των μεταφυτρωτικών πραγματοποιήθηκε όταν τα φυτά 
βρίσκονταν στο στάδιο του τέταρτου με έκτου (4-6) πραγματικού φύλλου.
Στον αγρό Ά, που είχαμε τις γραμμές σποράς στα άκρα του πειραματικού 
τεμαχίου, η δόση υπολογίστηκε για έκταση 2,7 mi Στον αγρό Β, που είχαμε μια 
γραμμή σποράς στο κέντρο του πειραματικού τεμαχίου, η δόση υπολογίστηκε για 
έκταση 1,35 m . Στους πίνακες 3.1 και 3.2 δίνονται οι επεμβάσεις στους αγρούς Ά 
και Β αντίστοιχα.
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Πίνακας 3.1 : Οι επεμβάσεις στον αγρό Ά
Επέμβαση Χρόνος
Εφαρμογής
δ.ο
g/στρ
Σκεύασμα
mL/στρ
Σκεύασμα
mL/2,7m2
Albentazon POST 72 150 0,41
A2bentazon POST 120 250 0,68
Almesotrione POST 7 70 0,19
A2mesotrione POST 12 119 0,32
Alfluometuron PRE 125 250 0,68
A2fluometuron PRE 200 400 1,08
Δ ] oxyfluorfen PRE 60 250 0,68
A2oxyfluorfen PRE 96 400 1,08
Alprometryn PRE 125 250 0,68
A2prometryn PRE 200 400 1,08
Aldimethenamid PRE 108 120 0,32
A2dimethenamid PRE 144 160 0,43
Μάρτυρας - - - -
Πίνακας 3.2 : Οι επεμβάσεις στον αγρό Β
Επέμβαση Χρόνος
εφαρμογής
δ.ο
g/στρ
Σκεύασμα
mL/στρ
Σκεύασμα
mL/l,35m2
Albentazon POST 72 150 0,20
A2bentazon POST 120 250 0,34
Almesotrione POST 7 70 0,10
A2mesotrione POST 12 119 0,16
Δ1 fluometuron PRE 125 250 0,34
A2fluometuron PRE 200 400 0,54
Δ1 oxyfluorfen PRE 60 250 0,34
A2oxyfluorfen PRE 96 400 0,54
Δ1 prometry'n PRE 125 250 0,34
A2prometryn PRE 200 400 0,54
Δ1 dimethenamid PRE 108 120 0,16
A2dimethenamid PRE 144 160 0,22
Μάρτυρας - - - -
Ο αγρός αρδευόταν μια φορά την εβδομάδα και γίνονταν ξεβοτάνισμα όποτε 
κρίνονταν απαραίτητο.
Η αποτελεσματικότητα των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, κατά της 
αγριοφασουλιάς, εκτιμήθηκε αρχικά μακροσκοπικά ως επί τοις εκατό έλεγχος σε 
κάθε πειραματικό τεμάχιο, που είχε δεχθεί ζιζανιοκτόνο, σε σχέση με τον μάρτυρα. 
Συγκεκριμένα, μετρήθηκαν τα φυτά που φύτρωσαν μετά την εφαρμογή των 
ζιζανιοκτόνων, υπολογίστηκαν τα φυτά που δεν φύτρωσαν (σπορά συγκεκριμένου 
αριθμού σπόρων ανά πειραματικό τεμάχιο) και εκφράστηκαν ως ποσοστό ελέγχου
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της αγριοφασουλιάς. Επιπρόσθετα, για την εκτίμηση της δράσης τόσο των 
προφυτρωτικών όσο και των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, εναντίον του ζιζανίου, 
έγινε κοπή όλων των φυτών της αγριοφασουλιάς ανά πειραματικό τεμάχιο(στον αγρό 
Ά, 56 ημέρες μετά την εφαρμογή των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων και στον αγρό 
Β, 31 ημέρες μετά την εφαρμογή των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων), μετρήθηκε το 
χλωρό και ξηρό βάρος ανά φυτό και στη συνέχεια αυτό εκφράστηκε ως επί τοις εκατό 
του μάρτυρα.
3.3.2 Μορφολογία — Βιολογία αγριοφασουλιάς
3.3.2. α Εγκατάσταση
Για την μελέτη της μορφολογίας και βιολογίας του ζιζανίου χαράχθηκε 
πειραματικός αγρός διαστάσεων 3 x 2,7 m. Ο αγρός αυτός αποτελείτο από τέσσερις 
γραμμές σποράς με δέκα θέσεις σποράς η κάθε μια. Σε κάθε θέση σποράς 
τοποθετήθηκαν δυο σπόροι του ζιζανίου. Οι θέσεις σποράς οριοθετήθηκαν με 
γλωσσοπίεστρα.
Μετά το φύτρωμα των φυτών ακολούθησε αραίωση, αφήνοντας ένα φυτό ανά 
θέση σποράς, ώστε να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των φυτών. Τα φυτά 
αρδεύονταν μια φορά την εβδομάδα και γίνονταν ξεβοτάνισμα, όποτε κρίνονταν 
απαραίτητο, για να μην υπάρχει ανταγωνισμός με άλλα ζιζάνια. Όταν τα φυτά 
έφτασαν σε ύψος γύρω στα 15 cm τοποθετήθηκαν δίπλα τους πάσσαλοι για να 
αναρριχηθούν επάνω τους και να μην πλαγιάσουν στο έδαφος, γεγονός που θα 
δυσκόλευε την μελέτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι και σε αυτόν τον πειραματικό αγρό 
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η εγκατάσταση του ζιζανίου.
3.3.2. β Μελέτη μορφολογίας
Η μορφολογία της αγριοφασουλιάς μελετήθηκε με παρατηρήσεις που 
ελήφθησαν για το ύψος του φυτού, το σχήμα - το μέγεθος - το χρώμα των φύλλων, 
των σπόρων και των ανθέων. Το ύψος του φυτού καταγράφηκε όταν αυτό είχε πια 
ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο. Το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος των 
φύλλων καταγράφηκαν όταν το φυτό είχε ύψος περίπου 70 cm και είχε αρχίσει η 
έκπτυξη των ανθέων. Το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος των ανθέων 
παρατηρήθηκαν όταν τα άνθη ήταν σε πλήρη έκπτυξη. Τα χαρακτηριστικά των 
σπόρων παρατηρήθηκαν όταν ο καρπός - κάψα είχε ωριμάσει πλήρως.
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3.3.2.γ Μελέτη βιολογίας
Για την μελέτη της βιολογίας παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν χρονικά, 
συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου. Για την περιγραφή των σταδίων 
ανάπτυξης της αγριοφασουλιάς χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα B.B.C.H. Η 
συντομογραφία B.B.C.H προέρχεται από τα ινστιτούτα, Β.Β.Α, B.S.A, IV.Α, τα 
οποία από κοινού ανέπτυξαν αυτήν την κλίμακα (Hess et al, 1997).
Η κλίμακα B.B.C.H είναι ένα σύστημα για μια ομοιόμορφη κωδικοποίηση των 
φαινοτυπικά ίδιων σταδίων ανάπτυξης από όλα τα μονοκοτυλήδονα και 
δικοτυλήδονα φυτά, βασιζόμενη στο γνωστό κώδικα των δημητριακών του Zadoks et 
al (1974). Η B.B.C.H κλίμακα είναι ένα δεκαδικό σύστημα με δέκα βασικά στάδια 
ανάπτυξης και πάνω από δέκα δευτερεύοντα, αρχίζοντας από το φύτρωμα των 
σπόρων και φτάνοντας ως την άνθηση και το γήρας.
Τα στάδια που καταγράφηκαν στο συγκεκριμένο πείραμα παρατίθενται στον 
Πίνακα 3.3. Ως μηδενικός χρόνος θεωρείται η σπορά. Για κάθε ένα από τα στάδια του 
βιολογικού κύκλου του ζιζανίου μετρήθηκε ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσής του, 
σε ημέρες από τη σπορά.
Πίνακας 3.3: Τα στάδια ανάπτυξης που παρακολουθήθηκαν στη μελέτη βιολογίας της 
αγριοφασουλιάς, σύμφωνα με την κλίμακα B.B.C.H.
Κωδικός σταδίου Στάδιο ανάπτυξης περιγραφικά
0 σπορά
10 Πλήρη έκπτυξη κοτυληδόνων
11 Πρώτο φύλλο
12 Δύο φύλλα
14 Τέσσερα φύλλα
19 Εννέα ή περισσότερα φύλλα
30 Έλικα
31 Πρώτο μεσογονάτιο
32 Δεύτερο μεσογονάτιο
51 Έναρξη έκπτυξη ς άνθους
59 Πλήρης έκπτυξη άνθους
65 50% ανθέων ανοιχτό
69 Τέλος άνθησης
71 Εμφάνιση καρπών
79 Τελικό μέγεθος καρπού
81 Έναρξη ωρίμανσης
89 Πλήρης ωρίμανση καρπού
97 Θάνατος φυτού
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3.4 Πειράματα εργαστηρίου
3.4.1 Χημική αντιμετώπιση αγριοφασουλιάς
3.4.1.α Πειραματικό σχέδιο
Όπως και στον αγρό το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι 
πλήρεις τυχαιοποιημένες ομάδες, (Randomized complete Blocks-RCB), με τρεις 
επαναλήψεις για κάθε επέμβαση.
3.4.1 .β Εγκατάσταση — Διεξαγωγή πειραματικών εργασιών
Χώμα από το αγρόκτημα του Βελεστίνου τοποθετήθηκε σε φυτοδοχεία στο 
εργαστήριο ζιζανιολογίας. Σε κάθε φυτοδοχείο σπάρθηκαν πέντε σπόροι του 
ζιζανίου. Η σπορά στα φυτοδοχεία έγινε στις 23 Μαΐου, στην πρώτη 
πραγματοποίηση του πειράματος, καθώς και στις 16 Ιουλίου, στην επανάληψη του 
πειράματος. Την επομένη της σποράς στα φυτοδοχεία πραγματοποιήθηκε ψεκασμός 
με τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα
Οι δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε ζιζανιοκτόνο, στα πειράματα του 
εργαστηρίου, υπολογίστηκαν για έκταση 0,0079 m , που είναι το εμβαδό από τα 
φυτοδοχεία (Πίνακας 3.4).
Πίνακας 3.4: Οι επεμβάσεις στα φυτοδοχεία
Επέμβαση Χρόνος
εφαρμογής
δ.ο
g/στρ
Σκεύασμα
mL/στρ
Σκεύασμα 
mL/0,0079m2
Δ1 bentazon POST 72 150 0,0012
A2bentazon POST 120 250 0,0020
Almesotrione POST 7 70 0,0006
A2mesotrione POST 12 119 0,0009
Δ1 fluometuron PRE 125 250 0,0020
A2fluometuron PRE 200 400 0,0032
Δ1 oxyfluorfen PRE 60 250 0,0020
A2oxyfluorfen PRE 96 400 0,0032
Δ1 prometryn PRE 125 250 0,0020
A2prometryn PRE 200 400 0,0032
Δ1 dimethenamid PRE 108 120 0,0009
A2dimethenamid PRE 144 160 0,0013
Μάρτυρας - - - -
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Στην πρώτη πραγματοποίηση του πειράματος, τα φυτοδοχεία ψεκάστηκαν με τα 
προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα στις 24 Μαΐου και έγινε μέτρηση χλωρού βάρους μετά 
από 17 ημέρες (10 Ιουνίου). Στην επανάληψη του πειράματος στο εργαστήριο τα 
φυτοδοχεία ψεκάστηκαν 2 μήνες αργότερα (17 Ιουλίου) με τα προφυτρωτικά 
ζιζανιοκτόνα και έγινε μέτρηση χλωρού βάρους μετά από 11 ημέρες (28 Ιουλίου).
Στο πρώτο πείραμα έγινε εφαρμογή των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στα 
φυτοδοχεία 20 ημέρες μετά τη σπορά (12 Ιουνίου), και στην επανάληψη του 
πειράματος έγινε εφαρμογή των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων 14 ημέρες από τη 
σπορά (30 Ιουλίου). Το χλωρό βάρος και στα δυο πειράματα μετρήθηκε 16 ημέρες 
μετά τον ψεκασμό των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων. Τα φυτά μετά την μέτρηση 
του χλωρού βάρους τοποθετούνταν σε κλίβανο στους 80°C για 48 ώρες και 
ακολουθούσε η μέτρηση του ξηρού βάρους.
3.4.2 Συνθήκες βλάστησης της αγριοφασουλιάς
Σε θαλάμους-βλαστητήρια ελεγχόμενης θερμοκρασίας και φωτισμού 
μελετήθηκε η βλαστικότητα των σπόρων του ζιζανίου σε τρεις θερμοκρασίες 15, 21 
και 28 °C, καθώς και σε δυο συνθήκες φωτισμού, συνεχές σκοτάδι η μια και 16 ώρες 
φως και 8 ώρες σκοτάδι η άλλη.
Οι σπόροι εμβαπτίζονταν αρχικά, για ένα λεπτό, σε αραιή χλωρίνη 10% 
αραίωση, προκειμένου να απολυμανθούν επιφανειακά, στη συνέχεια η περίσσεια 
υγρασίας απομακρυνόταν με διηθητικό χαρτί και τελικά τοποθετούνταν σε γυάλινα 
τριβλία, τα οποία είχαν αποστειρωθεί σε κλίβανο για 24 ώρες στους 110 °C. 
Συγκεκριμένα, τοποθετούνταν 10 σπόροι σε κάθε τριβλίο και ως υπόστρωμα 
βλάστησης χρησιμοποιούταν διηθητικό χαρτί. Το υπόστρωμα αρχικά διαβρεχόταν με 
3 mL απεσταγμένου νερού, απαραίτητο για τη βλάστηση των σπόρων, ενώ στη 
συνέχεια η παροχή νερού γινόταν κάθε φορά που θεωρούνταν απαραίτητο, ώστε 
πάντα να υπάρχει υγρασία στο διηθητικό χαρτί.
Κάθε επέμβαση είχε τρεις επαναλήψεις. Κάθε τρεις - τέσσερις ημέρες 
καταγραφόταν ο αριθμός των σπόρων που είχαν βλαστήσει σε κάθε τριβλίο. Η 
καταγραφή διαρκούσε για διάστημα 25 ημερών περίπου. Με βάση τον αριθμό των 
σπόρων που είχαν βλαστήσει υπολογίστηκε το επί τοις εκατό ποσοστό βλάστησης 
των σπόρων της αγριοφασουλιάς, για κάθε επέμβαση.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4.1 Πειράματα αγρού
4.1.1 Χημική αντιμετώπιση αγριοφασουλιάς
Η αποτελεσματικότητα ελέγχου της αγριοφασουλιάς από τα έξι ζιζανιοκτόνα 
μετρήθηκε για τα προφυτρωτικά, με βάση τον αριθμό των σπόρων αγριοφασουλιάς 
που φύτρωσαν σε κάθε πειραματικό τεμάχιο μετά την εφαρμογή τους, και για τα 
προφυτρωτικά και τα μεταφυτρωτικά με μέτρηση χλωρού και ξηρού βάρους ανά 
φυτό ζιζανίου. Στο πρώτο πείραμα. Αγρός Ά, η μέτρηση χλωρού βάρους έγινε 57 
ημέρες μετά την σπορά και στο δεύτερο, Αγρός 'Β, 32 ημέρες μετά την σπορά. Η 
μέτρηση του ξηρού βάρους ελάμβανε χώρα εφόσον τα φυτά είχαν αποξηρανθεί σε 
κλίβανο, για τουλάχιστον δυο εικοσιτετράωρα.
Στους Πίνακες 4.1 και 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
χλωρού και ξηρού βάρους (g/φυτό), αντίστοιχα, και στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται 
οι αριθμοί των φυτών αγριοφασουλιάς που ελέγχθηκαν, δεν φύτρωσαν, μετά την 
εφαρμογή των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, στους δύο πειραματικούς αγρούς. Η 
στατιστική ανάλυση παρατίθεται στο Παράρτημα. Οι δείκτες Δ1 και Δ2, στους 
πίνακες, αναφέρονται στις δόσεις των ζιζανιοκτόνων που εφαρμόστηκαν σε κάθε 
επέμβαση, και παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3, Υλικά και Μέθοδοι στους 
Πίνακες 3.1 και 3.2. Γενικά, κάθε ζιζανιοκτόνο εφαρμόστηκε σε δυο δόσεις (Δ1, Δ2), 
την ελάχιστη και τη μέγιστη συνιστώμενη δόση της συσκευασίας.
Στα Διαγράμματα 4.1, 4.2 και 4.3, απεικονίζεται ο έλεγχος της Ipomoea 
hederacea, στους δύο πειραματικούς αγρούς (πραγματοποίηση του πειράματος δύο 
φορές, σε δύο διαφορετικές περιόδους), ως επί τοις εκατό ποσοστό χλωρού ή ξηρού 
βάρους, καθώς και ως ποσοστό φυτών αγριοφασουλιάς που ελέγχθηκαν από τα 
προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, σε σχέση πάντα με το μάρτυρα. Οι πίνακες με τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων χλωρού - ξηρού βάρους και ποσοστού φυτών 
αγριοφασουλιάς, που ελέγχθηκαν από τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα παρατίθενται 
αναλυτικά στο Παράρτημα.
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4.1.1.α Μέτρηση χλωρού βάρους
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, χλωρού βάρους ανά φυτό αγριοφασουλιάς, 
δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα των έξι ζιζανιοκτόνων ήταν παρόμοια στους δύο 
πειραματικούς αγρούς (Πίνακας 4.1, Διάγραμμα 4.1). Μικρές διαφορές, μεταξύ των 
ίδιων επεμβάσεων στους δύο αγρούς, μπορεί να οφείλονται στους διαφορετικούς 
χρόνους που έγινε η πραγματοποίηση του πειράματος και η εφαρμογή των 
ζιζανιοκτόνων, γιατί στα διαφορετικά αυτά διαστήματα η διαφορετική ένταση 
ακτινοβολίας ή οι διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, μπορεί να 
επέδρασαν διαφορετικά στη δράση των ζιζανιοκτόνων.
Γενικά, ανάμεσα στα ζιζανιοκτόνα mesotrione, bentazon, oxyfluorfen και 
prometryn, δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τον έλεγχο των 
φυτών αγριοφασουλιάς (LSD 0,05 = 9,18 για τον Αγρό Ά, LSD0,05 =4,58 για τον Αγρό 
Β). Σημαντικές διαφορές υπήρξαν ανάμεσα στο mesotrione και τα ζιζανιοκτόνα 
dimethenamid και fluometuron, καθώς και ανάμεσα στα bentazon, oxyfluorfen, 
prometryn και το dimethenamid.
Πίνακας 4.1: Έλεγχος της Ipomoea hederacea ως χλωρό βάρος, g/φυτό, με έξι 
ζιζανιοκτόνα σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα στον αγρό.
Επέμβαση
Χρόνος
εφαρμογής
Αγρός A Αγρός 'B
Δόση Ζιζ/νο 17/4/03-13/6/03 6/6/03-7/7/03
Δ1 bentazon POST 12,41 5,67
Δ2 bentazon POST 11,79 3,44
Δ1 mesotrione POST 5,90 2,23
Δ2 mesotrione POST 5,28 1,92
Δ1 fluometuron PRE 20,17 5,46
Δ2 fluometuron PRE 16,14 5,26
Δ1 oxyfluorfen PRE 13,03 3,34
Δ2 oxyfluorfen PRE 10,86 2,23
Δ1 prometryn PRE 13,96 3,24
Δ2 prometryn PRE 10,24 1,21
Δ1 dimethenamid PRE 27,31 8,10
Δ2 dimethenamid PRE 22,96 7,29
Μάρτυρας 31,03 10,12
LSD 0,05 9,18 4,58
CV % 35 59
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Από το Διάγραμμα 4.1 φαίνεται ότι η εφαρμογή των υψηλότερων 
συνιστώ μενών δόσεων απέδωσε γενικά και καλύτερο έλεγχο του ζιζανίου.
Το πιο αποτελεσματικό από τα έξι ζιζανιοκτόνα ήταν το mesotrione, το οποίο με 
μεταφυτρωτική εφαρμογή και στις δόσεις 7 και 12 g/στρ μείωσε το χλωρό βάρος ανά 
φυτό ζιζανίου κατά 81 και 83%, αντίστοιχα. Μετά το mesotrione αποτελεσματικά 
βρέθηκαν τα bentazon, oxyfluorfen και prometryn. Εφαρμογή του bentazon 
μεταφυτρωτικά στις δόσεις 72 και 120 g/στρ μείωσε το χλωρό βάρος της 
αγριοφασουλιάς κατά 60 και 62%, αντίστοιχα. Τα συμπτώματα από την εφαρμογή 
των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων bentazon και mesotrione ήταν και για τα δύο, 
χλώρωση των φύλλων μετά την εφαρμογή τους και τελικά ξήρανσή τους. Πρέπει να 
σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η νέκρωση των φύλλων ελάμβανε χώρα πιο 
γρήγορα, τρεις έως πέντε ημέρες μετά την εφαρμογή, στα φυτά αγριοφασουλιάς που 
είχαν ψεκαστεί με mesotrione (Callisto).
Η εφαρμογή στον Αγρό Ά του ζιζανιοκτόνου oxyfluorfen (Galigan), 
προφυτρωτικά, μείωσε το χλωρό βάρος της Ipomoeci hederacea κατά 58% στη δόση 
60 g/στρ δραστικής ουσίας και κατά 65% στη δόση 96μ/στρ δραστικής ουσίας. Τα 
συμπτώματα από την εφαρμογή του oxyfluorfen ήταν τα σπορόφυτα να μην 
αναπτύσσονται κανονικά και να παραμένουν μικρά, καθώς και η εμφάνιση καστανών 
έως ξηρών κηλίδων στα φύλλα. Η εφαρμογή του prometryn (Prometrex) 
προφυτρωτικά στον ίδιο πειραματικό Αγρό Ά, μείωσε το χλωρό βάρος της 
αγριοφασουλιάς κατά 55 και 67% στις δόσεις 125 και 200μ/στρ, αντίστοιχα. Τα 
συμπτώματα από την εφαρμογή του prometryn ήταν μεσονεύρια χλώρωση των 
φύλλων και περιφερειακό κιτρίνισμα αυτών.
Από τα αποτελέσματα (Πίνακας 4.1, Διάγραμμα 4.1) φαίνεται ότι τα 
ζιζανιοκτόνα fluometuron (Cottonex) και dimethenamid (Frontier) δεν έλεγξαν σε 
αποδεκτό ποσοστό την αγριοφασουλιά, σε σχέση με τα υπόλοιπα ζιζανιοκτόνα. 
Αναλυτικότερα, στη δόση 125 g/στρ, το fluometuron μείωσε το χλωρό βάρος του 
ζιζανίου κατά 35%, ενώ στη δόση 200 g/στρ το μείωσε κατά 48%. Η εφαρμογή τέλος 
108 και 144 g/στρ dimethenamid μείωσε σε μικρότερο ποσοστό το χλωρό βάρος του 
ζιζανίου, συγκεκριμένα κατά 12 και 26%, αντίστοιχα. Οι επεμβάσεις με τα δυο αυτά 
ζιζανιοκτόνα δεν έδωσαν κάποιο μακροσκοπικό σύμπτωμα φυτοτοξικότητας.
Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και στον Αγρό 'Β, όπου έγινε επανάληψη του 
πειράματος δύο μήνες αργότερα. Συγκεκριμένα, το mesotrione μείωσε το χλωρό 
βάρος των φυτών αγριοφασουλιάς κατά 78 και 81%, μετά την εφαρμογή του στις
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δόσεις 7 και 12gAxcp, αντίστοιχα. Η εφαρμογή 72 g/στρ bentazon, μεταφυτρωτικά, 
μείωσε το χλωρό βάρος κατά 66% και η εφαρμογή 120 g/στρ της ίδιας δραστικής 
ουσίας μείωσε το χλωρό βάρος κατά 78%. Η εφαρμογή στον Αγρό 'Β του 
ζιζανιοκτόνου oxyfluorfen, προφυτρωτικά, οδήγησε σε μείωση του χλωρού βάρους 
κατά 67 και 78%, στις δόσεις 60 και 96 g/στρ δραστικής ουσίας, αντίστοιχα. 
Παράλληλα, εφαρμογή 125 και 200 g/στρ prometryn προκάλεσε μείωση στο χλωρό 
βάρος κατά 68 και 88 %, αντίστοιχα.
Όπως στην πρώτη πραγματοποίηση του πειράματος στον Αγρό Ά, έτσι, και 
στην επανάληψή του στον Αγρό Β το fluometuron και το dimethenamid δεν έλεγξαν 
την αγριοφασουλιά. Συγκεκριμένα, το fluometuron στις δυο δόσεις που 
εφαρμόστηκαν μείωσε το χλωρό βάρος των φυτών αγριοφασουλιάς κατά 46 και 48%, 
αντίστοιχα. Ενώ, το dimethenamid στις δόσεις που δέχτηκαν τα πειραματικά τεμάχια 
μείωσε το χλωρό βάρος μόνο κατά 20 και 28 %.
Τα αποτελέσματα της μέτρησης χλωρού βάρους, στους δύο πειραματικούς 
αγρούς, έδειξαν ότι το mesotrione ήταν το ζιζανιοκτόνο που ελάττωσε σε μεγάλο 
ποσοστό το χλωρό βάρος της αγριοφασουλιάς, 81% κατά μέσο όρο στους δυο 
αγρούς. Αρκετά καλό έλεγχο του ζιζανίου έδωσαν οι δραστικές ουσίες oxyfluorfen, 
bentazon και prometryn. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της δραστικής ουσίας 
oxyfluorfen μετρήθηκε μείωση στο χλωρό βάρος 62% κατά μέσο όρο στον Αγρό Ά 
και 73% στον Αγρό 'Β. Το υψηλότερο ποσοστό ελέγχου στον Αγρό 'Β θα μπορούσε 
να αποδοθεί στη διαφορετική χρονική εφαρμογή της δραστικής ουσίας καθώς και στο 
ότι στον Αγρό 'Β μετά την εγκατάσταση του πειράματος δεν ακολούθησαν ισχυρές 
βροχοπτώσεις, όπως συνέβη στον Αγρό Α.
Σχεδόν ίδια μείωση, με τη δραστική ουσία oxyfluorfen, στο χλωρό βάρος της 
Ipomoea hederacea έδειξε και η δραστική ουσία bentazon. Παράλληλα, η εφαρμογή 
της δραστικής ουσίας prometryn μείωσε το χλωρό βάρος της αγριοφασουλιάς σε 
ποσοστό 61% κατά μέσο όρο στον Αγρό Α και 78% στον Αγρό Β. Το υψηλότερο 
ποσοστό ελέγχου στον Αγρό Β θα μπορούσε να αποδοθεί στους ίδιους λόγους που 
αναφέρθηκαν και για τη δραστική ουσία oxyfluorfen. Αντίθετα, οι δραστικές ουσίες 
fluometuron και dimethenamid δεν μείωσαν σημαντικά το χλωρό βάρος των φυτών.
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Διάγραμμα 4.1: Έλεγχος της Ipomoea hederacea ως χλωρό βάρος %, με έξι 
ζιζανιοκτόνα σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα στον αγρό.
4.1.1.β Μέτρηση ξηρού βάρους
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και του ξηρού βάρους ανά φυτό, δείχνουν 
ίδια σχεδόν τάση ως προς την δράση των έξι ζιζανιοκτόνων στα φυτά της Ipomoea 
hederacea (Πίνακας 4.2, Διάγραμμα 4.2). Πιο αποτελεσματικό ζιζανιοκτόνο και σε 
αυτή τη μέτρηση αποδείχτηκε, όπως αναμενόταν μετά τη μέτρηση του χλωρού 
βάρους, το mesotrione και ακολούθησαν οι δραστικές ουσίες bentazon, oxyfluorfen 
και prometryn. To fluometuron και το dimethenamid δεν φάνηκαν να ελέγχουν το 
ζιζάνιο.
Ανάμεσα στα ζιζανιοκτόνα mesotrione, bentazon, oxyfluorfen και prometryn, 
δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τον έλεγχο της 
αγριοφασουλιάς (LSDo,o5=l,98 για τον Αγρό A, LSDo,o5=0,94 για τον Αγρό 'Β). 
Σημαντικές διαφορές υπήρξαν ανάμεσα στο mesotrione και τα ζιζανιοκτόνα 
dimethenamid και fluometuron, καθώς και ανάμεσα στα bentazon, oxyfluorfen, 
prometryn και το dimethenamid.
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Πίνακας 4.2: Έλεγχος της Ipomoea hederacea ως ξηρό βάρος, g/φυτό, με έξι 
ζιζανιοκτόνα σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα στον αγρό.
Επέμβαση
Χρόνος
εφαρμογής
Αγρός Ά Αγρός 'Β
Δόση Ζιζ/νο 17/4/03-13/6/03 6/6/03-7/7/03
Δ1 bentazon POST 4,12 0,71
Δ2 bentazon POST 3,44 0,66
Δ1 mesotrione POST 2,49 0,34
Δ2 mesotrione POST 2,65 0,40
Δ1 fluometuron PRE 5,96 1,01
Δ2 fluometuron PRE 4,91 0,87
Δ1 oxyfluorfen PRE 4,42 0,72
Δ2 oxyfluorfen PRE 4,51 0,71
Δ1 prometryn PRE 5,35 0,79
Δ2 prometryn PRE 5,16 0,55
Δ1 dimethenamid PRE 9,16 1,43
Δ2 dimethenamid PRE 9,71 1,56
Μάρτυρας - 11,42 1,68
LSD 0,05 1,98 0,94
CV% 21 64
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων (Διάγραμμα 4.2), έδειξαν ότι το mesotrione 
ήταν το πιο αποτελεσματικό, μειώνοντας το ξηρό βάρος κατά 78% στον Αγρό Ά και 
κατά 80% στον Αγρό Β με εφαρμογή 7 g/στρ mesotrione. Ενώ, 12 g/στρ mesotrione 
μείωσαν το ξηρό βάρος κατά 77% στον Αγρό Ά και κατά 76% στον Αγρό 'Β.
Καλό έλεγχο των φυτών αγριοφασουλιάς, μετά το mesotrione, έδωσαν τα 
ζιζανιοκτόνα bentazon, oxyfluorfen και prometryn. Η εφαρμογή 72 g/στρ bentazon, 
μεταφυτρωτικά, μείωσε το ξηρό βάρος κατά 64% στον Αγρό Ά και κατά 58% στον 
Αγρό 'Β. Μεγαλύτερη δόση bentazon 120 g/στρ μείωσε το ξηρό βάρος κατά 70% 
στον Αγρό Ά και κατά 61% στον Αγρό Β.
Τα αποτελέσματα του πειράματος στους δύο πειραματικούς αγρούς έδειξαν ότι 
στη δόση 60 g/στρ το oxyfluorfen μείωσε το ξηρό βάρος κατά 61% στον Αγρό Ά και 
κατά 57% στον Αγρό 'Β. Δόση 96 g/στρ oxyfluorfen μείωσε το ξηρό βάρος κατά 
61% στον Αγρό Α και κατά 58% στον Αγρό 'Β. To prometryn στη δόση 125 g/στρ 
μείωσε το ξηρό βάρος κατά 53% στον Αγρό Ά και στον Αγρό 'Β, ενώ στη δόση 200 
g/στρ κατά 55% στον Αγρό Ά και κατά 67% στον Αγρό 'Β.
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Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το fluometuron και το dimethenamid δεν έδωσαν 
έλεγχο του ζιζανίου. To fluometuron στη δόση 125 g/στρ προκάλεσε μείωση στο 
ξηρό βάρος των φυτών αγριοφασουλιάς κατά 48% στον Αγρό Ά και κατά 40% στον 
Αγρό Β. Υψηλότερη δόση fluometuron, 200 g/στρ, μείωσε το ξηρό βάρος στον Αγρό 
Ά κατά 57% και στον Αγρό 'Β κατά 48%.
Τέλος, το dimethenamid στη δόση 108 g/στρ μείωσε το ξηρό βάρος μόνο κατά 
20% στον Αγρό Ά και κατά 15% στον Αγρό 'Β. Ενώ δόση 144 g/στρ της δραστικής 
ουσίας μείωσε το ξηρό βάρος κατά 15% στον Αγρό Ά και κατά 7% στον Αγρό Έ.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δύο πειραμάτων προς το 
ξηρό βάρος φαίνεται ότι το ζιζανιοκτόνο mesotrione, με εφαρμογή μεταφυτρωτικά, 
μείωσε το ξηρό βάρος του ζιζανίου 78% κατά μέσο όρο στους δύο αγρούς. 
Ακολούθησε στην αποτελεσματικότητα η δραστική ουσία bentazon, με εφαρμογή 
μεταφυτρωτικά και στη συνέχεια οι δραστικές ουσίες oxyfluorfen και prometryn, με 
εφαρμογή προφυτρωτικά. To fluometuron και το dimethenamid δεν έδειξαν να 
μειώνουν σημαντικά το ξηρό βάρος της Ipomoea hederacea.
Αγρός Ά Αγρός Β
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Διάγραμμα 4.2: Έλεγχος της Ipomoea hederacea ως ξηρό βάρος %, με έξι 
ζιζανιοκτόνα σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα στον αγρό.
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4-Ι.Ι.γ Φύτρωμα αγρίοφασουλιάς
Μετά την εφαρμογή των τεσσάρων προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, σε δύο 
δόσεις το καθένα, μετρήθηκε ο αριθμός των φυτών αγρίοφασουλιάς που φύτρωσαν. 
Ο αριθμός των φυτών που δεν φύτρωσαν αποδόθηκε στη δράση του 
χρησιμοποιούμενου σε κάθε επέμβαση ζιζανιοκτόνου. Με κριτήριο τον αριθμό των 
σπόρων που σπάρθηκαν και τον αριθμό των φυτών αγρίοφασουλιάς που φύτρωσαν 
προσδιορίστηκε το ποσοστό ελέγχου του ζιζανίου. Τα αποτελέσματα της μέτρησης 
και της στατιστικής της ανάλυσης παρατίθενται στον Πίνακα 4.3 και απεικονίζονται 
στο Διάγραμμα 4.3.
Πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι κάποια φυτά μπορεί να μη φύτρωσαν 
όχι λόγω της δράσης των ζιζανιοκτόνων, αλλά λόγω μικρής βλαστικής ικανότητας 
του σπόρου, συμπίεσης του εδάφους ή άλλων λόγων τους οποίους στην συγκεκριμένη 
μέτρηση δε λαμβάνουμε υπόψη μας.
Πίνακας 4.3: Έλεγχος επί τοις % της Ipomoea hederaceci με τέσσερα προφυτρωτικά 
ζιζανιοκτόνα, σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα στον αγρό.
Επέμβαση % Έλεγχος
Δόση Ζιζ/νο Αγρός A Αγρός 'Β
Δ1 fluometuron 47 35
Δ2 fluometuron 52 76
Δ1 oxyfluorfen 76 76
Δ2 oxyfluorfen 76 84
Δ1 prometryn 84 76
Δ2 prometryn 90 92
Δ1 dimethenamid 5 10
Δ2 dimethenamid 8 2
Μάρτυρας 0 0
LSD 0,05 22 32
CV% 26 37
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων (Πίνακας 4.3, Διάγραμμα 4.3), όσον αφορά 
τον αριθμό των φυτών αγρίοφασουλιάς που φύτρωσαν μετά την εφαρμογή των 
προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, έδειξαν για την δραστική ουσία prometryn υψηλό 
ποσοστό ελέγχου του ζιζανίου. Συγκεκριμένα, με δόση 125 g/στρ prometryn 
επιτεύχθηκε έλεγχος του ζιζανίου 84% στον Αγρό Ά και 76% στον Αγρό 'Β. Σε
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εφαρμογή υψηλότερης δόσης prometryn, 200 g/στρ, επιτεύχθηκε έλεγχος 90% στον 
Αγρό Ά και 92% στον Αγρό ΊΒ.
Ικανοποιητικό έλεγχο της Ipomoea hederacea έδωσε και το oxyfluorfen. Έτσι, 
στα πειραματικά τεμάχια που έγινε εφαρμογή 60 g/στρ oxyfluorfen παρατηρήθηκε 
έλεγχος 76% στους δύο πειραματικούς αγρούς, και στα πειραματικά τεμάχια που 
έγινε εφαρμογή 96 g/στρ παρατηρήθηκε έλεγχος 76% στον Αγρό Ά και 84% στον 
Αγρό 'Β.
Στα πειραματικά τεμάχια που δέχτηκαν τις επεμβάσεις των ζιζανιοκτόνων 
fluometuron και dimethenamid, ο αριθμός των φυτών αγριοφασουλιάς που δεν 
φύτρωσαν ήταν πολύ μικρός και φαίνεται ότι τα δυο αυτά ζιζανιοκτόνα δεν 
επηρέασαν το ζιζάνιο.
Διάγραμμα 4.3: Έλεγχος επί τοις % της Ipomoea hederacea με τέσσερα 
προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα στον αγρό.
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4.1.1. δ Συζήτηση
Εκφράζοντας τη μείωση χλωρού και ξηρού βάρους ως έλεγχο του ζιζανίου, 
διαπιστώνουμε ότι στο συγκεκριμένο πείραμα το ζιζανιοκτόνο mesotrione, σε 
εφαρμογή μεταφυτρωτικά, έδωσε υψηλό έλεγχο, 81% κατά μέσο όρο, στους δύο 
πειραματικούς αγρούς. Αποτέλεσμα που έρχεται σε συμφωνία με πείραμα άλλων 
ερευνητών, που πραγματοποιήθηκε τα έτη 1999 και 2000, και έδειξε 60%-90% 
έλεγχο της Ipomoea hederacea, με εφαρμογή της ίδιας δραστικής ουσίας (Johnson et 
al, 2002).
Έλεγχο της Ipomoea hederacea, σε μικρότερο όμως βαθμό από το mesotrione, 
έδωσε και η εφαρμογή της δραστικής ουσίας bentazon, μεταφυτρωτικά. 
Συγκεκριμένα, στις δυο δόσεις που εφαρμόστηκαν στη μελέτη, μετρήθηκε έλεγχος 
60%-70%. Το διάστημα 1974 έως 1976 σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετρήθηκε 
έλεγχος του ζιζανίου σε ποσοστό 42% με εφαρμογή 56 g/στρ bentazon (McClelland 
et al, 1978). Σε πείραμα που έγινε τα έτη 1975 έως 1978, από τους Mathis και Oliver, 
προκειμένου να μελετηθεί ο έλεγχος έξι ειδών αγριοφασουλιάς σε καλλιέργεια 
σόγιας, βρέθηκε ότι το bentazon ελέγχει την Ipomoea hederacea σε ποσοστό 58%- 
94%. Ενώ, το 1984 οι Barker, Thompson και Godley αναφέρουν έλεγχο της Ipomoea 
hederacea σε ποσοστό 87% με εφαρμογή 56 g/στρ δραστικής ουσίας.
Από τις δραστικές ουσίες που εφαρμόστηκαν προφυτρωτικά, πολύ καλό έλεγχο 
έδωσε το prometryn. Συγκεκριμένα, στις δόσεις που εφαρμόστηκαν ελέγχθηκε 
σχεδόν το 86% των φυτών της Ipomoea hederacea, ενώ και στα φυτά που κατάφεραν 
να φυτρώσουν μετά τον ψεκασμό μετρήθηκε μείωση χλωρού και ξηρού βάρους σε 
ποσοστά 57%-70%. Σε έρευνα που διεξάχθηκε στην Αλαμπάμα το 1979 από τους 
Crowley, Buchanan και Hoveland, βρέθηκε 87% έλεγχος της Ipomoea hederacea με 
εφαρμογή 170 g/στρ της δραστικής ουσίας prometryn. Πείραμα που 
πραγματοποιήθηκε στο Τέξας από τους Javoy, Holshouser, Smith και Chandler, 
έδειξε έλεγχο του ζιζανίου με prometryn 73%-75% το έτος 1987 και 41%-50% το 
έτος 1988. Αντιμετώπιση της Ipomoea hederacea, σε καλλιέργεια βαμβακιού, με 
prometryn βρέθηκε και σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Thullen και 
Keel ey το 1994.
Άλλη δραστική ουσία που εφαρμόστηκε προφυτρωτικά και έδωσε 
ικανοποιητικό έλεγχο της Ipomoea hederacea ήταν το oxyfluorfen. Η εφαρμογή του 
στους δύο πειραματικούς αγρούς έλεγξε το 78% των φυτών αγριοφασουλιάς.
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Παράλληλα, στα φυτά εκείνα που κατάφεραν να φυτρώσουν μετρήθηκε μείωση στο 
χλωρό και ξηρό βάρος σε ποσοστό 60%-68%. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 
χρονικό διάστημα 1975-1978 στο Αρκάνσας, βρέθηκε έλεγχος της Ipomoea 
hederacea σε ποσοστά 83%-91%, με εφαρμογή της ίδιας δραστικής ουσίας (Mathis 
και Oliver, 1980).
Από τα ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, το fluometuron, και 
το dimethenamid δεν έλεγξαν ικανοποιητικά την Ipomoea hederacea. Έτσι, με την 
εφαρμογή της δραστικής ουσίας fluometuron, δεν καταγράφηκε μείωση στο χλωρό 
και ξηρό βάρος πάνω από 50% στις δόσεις που εφαρμόστηκαν. Οι Crowley, Teem, 
Buchanan και Hoveland, σε πείραμα που έλαβε χώρα το 1979 στην Αλαμπάμα, είχαν 
βρει έλεγχο του ζιζανίου σε πολύ μικρό ποσοστό 44%, σε δόση HOg/στρ 
fluometuron. Αντίθετα, σε πειράματα που έγιναν το 1991 έως το 1993 βρέθηκε 
έλεγχος 90%-95% με την ίδια δραστική ουσία (Monks et al, 1996). Η εφαρμογή της 
δραστικής ουσίας dimethenamid μείωσε το χλωρό και ξηρό βάρος σε ποσοστά 
μικρότερα του 20%. Αδυναμία ελέγχου της Ipomoea hederacea με εφαρμογή 
dimethenamid είχαν καταγράψει σε πείραμά τους και οι Pline, Wilcut και Edmisten 
το 2002.
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4.1.2 Μελέτη μορφολογίας και βιολογίας αγριοφασουλιάς
4.1.2.α Μορφολογία
Για τη μελέτη της μορφολογίας της Ipomoea hederacea παρατηρήθηκαν 
διάφορα χαρακτηριστικά της όπως το ύψος του βλαστού, το χρώμα - το σχήμα- το 
μέγεθος των φύλλων, των ανθέων, των καρπών.
Σπορόφυτο:
Διαθέτει μεγάλες κοτυληδόνες, επίπεδες και δίλοβες (με βαθύ κόλπο), και με 
χαρακτηριστικό σχήμα ‘πεταλούδας’. Οι κοτυληδόνες έχουν συνήθως διαστάσεις 
1,5x1,5 cm, παρουσιάζουν εμφανείς νευρώσεις, δεν έχουν τρίχωμα στη κάτω 
επιφάνεια άλλα στη πάνω έχουν διαφανείς αδενώδεις τρίχες. Το υποκοτύλιο είναι 
καστανοκόκκινο στη βάση, πράσινο κοντά στο ακραίο μερίστωμα. Το πρώτο 
πραγματικό φύλλο δεν φέρει λοβούς και είναι καρδιόσχημο (Εικόνα 4.1).
Εικόνα 4.1: Σπορόφυτο
Αναπτυγμένο φυτό:
Βλαστός: Ο βλαστός της αγριοφασουλιάς είναι ποώδης και είτε περιελίσσεται πάνω 
σε άλλα φυτά είτε έρπει πάνω στο έδαφος, εάν δεν βρει υποστήριγμα. Σε μήκος 
έφτασε μέχρι και τα δύο μέτρα περίπου (Εικόνα 4.2). Είναι τριχωτός από το σημείο 
του πρώτου φύλλου και πάνω, καθώς και στους μίσχους των φύλλων. Στο πείραμα 
τοποθετήθηκαν, δίπλα σε κάθε φυτό, ξύλινοι πάσσαλοι πάνω στους οποίους 
αναρριχήθηκε το ζιζάνιο.
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Εικόνα 4.2 : Φυτό αγριοφασουλιάς έχει περιελιχθεί σε φυτό καλαμποκιού.
Μίσχοι: Οι μίσχοι των φύλλων είναι ινώδεις, περιελισσόμενοι, ποώδεις, μεγάλου 
μήκους, με κοντές και μακριές τρίχες.
Φύλλα: Το πρώτο πραγματικό φύλλο είναι καρδιόσχημο (Εικόνα 4.1), τα υπόλοιπα 
είναι τρίλοβα με λοβούς οξύληκτους και μικρότερο τον μεσαίο λοβό (Εικόνα 4.2). 
Είναι διαταγμένα εναλλάξ κατά μήκος του βλαστού και φέρουν κατακόρυφες τρίχες. 
Οι διαστάσεις τους, κατά προσέγγιση, δίνονται στην Εικόνα 4.3.
>
>
5,5 cm
7,5 cm
3 cm
Εικόνα 4.3: Φύλλο της Ipomoea hederacea και διαστάσεις του.
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Άνθη: Είναι σχήματος χοανοειδούς, ανοιχτού μπλε χρώματος με λευκό κέντρο 
(Εικόνα 4.4). Έχουν μήκος γύρω στα 3,5cm και πλάτος περίπου 5cm (Εικόνα 4.5). 
Είναι άτριχα εσωτερικά και εξωτερικά. Έχουν ωοθήκη λευκή, άτριχη, τρίχωρη με 6 
σπόρους. Διαθέτουν 5 στήμονες, 5 μακριά σέπαλα οξύληκτα και με πυκνό τρίχωμα 
(Εικόνα 4.6). Το στίγμα έχει διάμετρο 2 mm. Οι ανθήρες είναι λευκοί και έχουν 
μήκος 2 mm και πλάτος 1,5 mm. Τα άνθη βγαίνουν ανά ένα μονήρη, σε μακρύ 
ποδίσκο στις μασχάλες των φύλλων, διαρκούν μόνο μια μέρα και μετά μαραίνονται.
Εικόνα 4.4 Εικόνα 4.5 Εικόνα 4.6
Καρπός και σπόροι: Ο καρπός είναι στρογγυλή προς ωοειδή κάψα, με ράμφος, 
τρίχωρη (Εικόνα 4.7). Σε κάθε χώρο υπάρχουν κατά κύριο λόγο δύο σπόροι, 
χαρακτηριστικού σχήματος, άρα σε κάθε καρπό υπάρχουν έξι σπόροι (Εικόνες4.8). Ο 
σπόρος είναι χρώματος σκούρου καφέ προς μαύρο, μήκους 3-5 mm, τρίπλευρος με 
κυρτή τη μια και επίπεδες τις άλλες δυο επιφάνειες (Εικόνα 4.9).
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4.1.2. β Βιολογία
Η Ipomoea hederacea είναι ετήσιο φυτό και παρουσιάζεται από άνοιξη μέχρι 
φθινόπωρο. Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται με σπόρο Για την μελέτη της βιολογίας 
παρατηρήθηκαν στον αγρό συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου.
Για την περιγραφή των σταδίων ανάπτυξης της αγριοφασουλιάς 
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα B.B.C.H, όπως αναφέρθηκε στα Υλικά και Μέθοδοι. Τα 
στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου, με τον αντίστοιχο κωδικό τους, που καταγράφηκαν 
παρατίθενται στον Πίνακα 3.4.
Το στάδιο στο οποίο αντιστοιχεί ο κάθε κωδικός, καθώς και ο αριθμός των 
ημερών που χρειάστηκε κάθε στάδιο για να εμφανιστεί, από την ημέρα της σποράς, 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.4. και 4.5, για τα φυτά μικρής και μεγάλης 
ανάπτυξης, αντίστοιχα.
Τα φυτά μικρής και μεγάλης ανάπτυξης προήλθαν από σπόρο αγριοφασουλιάς 
που σπάρθηκε την ίδια χρονική στιγμή (17/4/2003) σε δυο διαφορετικές θέσεις του 
πειραματικού αγρού. Παράγοντες όπως, η διαφορετική δομή του εδάφους, η κλίση 
του και η πιθανή παραλλακτικότητα στην ποσότητα νερού που δεχόταν η κάθε 
τοποθεσία, οδήγησαν σε φυτά διαφορετικού μεγέθους ανάπτυξης.
Γενικά, τα στάδια ανάπτυξης, που μελετήθηκαν, εμφανίστηκαν σχεδόν στους 
ίδιους χρόνους στα δύο πειράματα. Οι κοτυληδόνες εμφανίστηκαν στις 23 ημέρες 
από τη σπορά. Το πρώτο και δεύτερο πραγματικό φύλλο εμφανίστηκαν μετά από 30 
και 35 ημέρες, αντίστοιχα. Η εμφάνιση του πρώτου μεσογονατίου καταγράφηκε στις 
35 ημέρες από τη σπορά. Ο σχηματισμός έλικας παρατηρήθηκε στα φυτά μεγάλης 
ανάπτυξης μετά από 46 ημέρες από τη σπορά και στα φυτά μικρής ανάπτυξης στις 58 
ημέρες. Τα άνθη του ζιζανίου άρχισαν να εκπτύσσονται στις 74 ημέρες και καθένα 
έφτανε στην πλήρη έκπτυξη μετά από 4 ημέρες περίπου. Το 50% των ανθέων του 
φυτού ήταν ανοιχτά στις 82 ημέρες περίπου από τη σπορά. Παράλληλα με το άνοιγμα 
του 50% των ανθέων καταγράφηκε και η εμφάνιση των καρπών. Το τελικό μέγεθος 
των καρπών και η έναρξη της ωρίμανσής τους σημειώθηκε 11 με 18 ημέρες μετά την 
εμφάνισή τους. Ενώ, η πλήρης ωρίμανση παρατηρήθηκε 7 με 16 ημέρες αργότερα. 
Το τέλος άνθησης σημειώθηκε στις 133 ημέρες από την σπορά στο ένα πείραμα και 
στις 140 στο άλλο. Ο κύκλος του φυτού και στα δύο πειράματα ολοκληρώθηκε μετά 
από 165 ημέρες από την σπορά.
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Πίνακας 4.4: Στάδια ανάπτυξης και ημέρες από σπορά για την συμπλήρωσή τους, για
τα φυτά μικρής ανάπτυξης.
Κωδικός
σταδίου
Στάδιο ανάπτυξης 
περιγραφικά
Ημέρες από 
σπορά
0 σπορά 0
10 κοτυληδόνες 23
11 1 φύλλο 30
12 2 φύλλα 35
31 Ιο μεσογονάτιο 35
14 4 φύλλα 39
32 2ο μεσογονάτιο 39
19 >9 φύλλα 58
30 έλικα 58
51 έναρξη έκπτυξης άνθους 74
59 πλήρης έκπτυξη άνθους 78
65 50% ανθέων ανοιχτό 82
71 εμφάνιση καρπών 82
79 τελικό μέγεθος καρπού 100
81 έναρξη ωρίμανσης 100
89 πλήρης ωρίμανση καρπού 116
69 τέλος άνθησης 133
97 θάνατος φυτού 165
Πίνακας 4.5: Στάδια ανάπτυξης και ημέρες από σπορά για την συμπλήρωσή τους, για
τα φυτά μεγάλης ανάπτυξης.
Κωδικός
σταδίου
Στάδιο ανάπτυξης 
περιγραφικά
Ημέρες από 
σπορά
0 σπορά 0
10 κοτυληδόνες 23
11 1 φύλλο 30
12 2 φύλλα 35
31 Ιο μεσογονάτιο 35
14 4 φύλλα 39
32 2ο μεσογονάτιο 39
19 >9 φύλλα 46
30 έλικα 46
51 έναρξη έκπτυξης άνθους 74
59 πλήρης έκπτυξη άνθους 78
65 50% ανθέων ανοιχτό 81
71 εμφάνιση καρπών 81
79 τελικό μέγεθος καρπού 92
81 έναρξη ωρίμανσης 92
89 πλήρης ωρίμανση καρπού 99
69 τέλος άνθησης 140
97 θάνατος φυτού 165
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Η καμπύλη ανάπτυξης του ζιζανίου που προέκυψε από τις μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο την περίοδο 
Άνοιξη -Φθινόπωρο 2003 δίνεται στο Διάγραμμα 4.4. Οι αριθμοί 0,10,11,...97 στο 
Διάγραμμα 4.4 αντιστοιχούν στους κωδικούς των σταδίων ανάπτυξης του ζιζανίου, 
που καταγράφηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη.
Από την καμπύλη ανάπτυξης του ζιζανίου διαπιστώνουμε ότι όλα τα φυτά, είτε 
μικρής είτε μεγάλης ανάπτυξης, παρουσίασαν σε ίδιες περίπου χρονικές στιγμές τα 
συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης, που επιλέχτηκαν να καταγραφούν στο 
συγκεκριμένο πείραμα. Κάποιες διαφορές εμφανίστηκαν στα στάδια της εμφάνισης 
πάνω από εννέα φύλλα (στάδιο 19), της εμφάνισης της έλικας (στάδιο 30), στο 
στάδιο του τελικού μεγέθους του καρπού (στάδιο 79) και της έναρξης ωρίμανσής του 
(στάδιο 81), καθώς και στα στάδια της πλήρης ωρίμανσής του καρπού (στάδιο 89), 
όπου τα φυτά αγριοφασουλιάς μικρής ανάπτυξης παρουσίασαν μια καθυστέρηση. 
Διαφορά καταγράφηκε και στο στάδιο του τέλους της άνθησης (στάδιο 69), το οποίο 
παρατηρήθηκε νωρίτερα στα φυτά μικρής ανάπτυξης.
μικρής ανάπτυξης φυτά -μεγάλης ανάπτυξης φυτά
Κωδικός σταδίου κατά την κλίμακα B.B.C.H
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Διάγραμμα 4.4: Καμπύλη ανάπτυξης της Ipomoea hederacea στο αγρόκτημα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο.
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4.2 Πειράματα εργαστηρίου
4.2.1 Χημική αντιμετώπιση αγριοφασουλιάς
Το πείραμα αντιμετώπισης της αγριοφασουλιάς με ζιζανιοκτόνα στο χωράφι, 
επαναλήφθηκε και στο εργαστήριο σε φυτοδοχεία για να ελεγχθεί η εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων των πειραμάτων αγρού.
Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε φυτοδοχεία στο χώρο του εργαστηρίου δύο 
φορές, στις 23 Μαΐου και στις 16 Ιουλίου. 'Οπως και στα πειράματα αγρού μετρήθηκε 
το χλωρό και ξηρό βάρος ανά φυτό ζιζανίου.
Στους Πίνακες 4.6 και 4.7 παραθέτονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
χλωρού και ξηρού βάρους (g/φυτό) των φυτών Ipomoea hederacea. Οι δείκτες Δ1 και 
Δ2, στους πίνακες, αναφέρονται στις δόσεις των ζιζανιοκτόνων που εφαρμόστηκαν 
σε κάθε επέμβαση και παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3, Υλικά και 
Μέθοδοι στον Πίνακα 3.4. Η στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων αναλυτικά υπάρχουν στο Παράρτημα.
Στα διαγράμματα 4.5 και 4.6 απεικονίζεται ο έλεγχος της Ipomoea hederacea, 
στα δυο πειράματα που έλαβαν χώρα στο εργαστήριο, σε φυτοδοχεία, ως επί τοις 
εκατό ποσοστό χλωρού ή ξηρού βάρους σε σχέση με τον μάρτυρα.
4.2.1.α Μέτρηση χλωρού βάρους
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, χλωρού βάρους ανά φυτό αγριοφασουλιάς, 
στα φυτοδοχεία δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα των έξι ζιζανιοκτόνων ήταν 
παρόμοια στα δύο πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο, σε δυο 
διαφορετικές περιόδους με διάστημα δύο σχεδόν μηνών μεταξύ τους (Πίνακας 4.6). 
Στη συγκεκριμένη μέτρηση υπήρχαν δυο μάρτυρες, γιατί τα φυτά που είχαν δεχτεί τα 
μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα κόπηκαν αργότερα από εκείνα που ήταν στα φυτοδοχεία 
που είχαν δεχτεί τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Η δράση των έξι ζιζανιοκτόνων 
στην Ipomoea hederacea στα πειράματα στα φυτοδοχεία ήταν ανάλογη με εκείνη που 
καταγράφηκε στα πειράματα αγρού.
Στατιστικώς σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν τόσο ανάμεσα στα 
μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα (LSDo,os=0,2526 για τα φυτοδοχεία Ά, LSDo,05=25,95 
για τα φυτοδοχεία Β), όσο και ανάμεσα στα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα 
iLSDo,o;=0,075 για τα φυτοδοχεία Ά, LSD0,o5= 0,1095 για τα φυτοδοχεία ΊΒ).
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Πίνακας 4.6: Έλεγχος της Ipomoea hederacea ως χλωρό βάρος, g/φυτό, με έξι 
ζιζανιοκτόνα, σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα σε φυτοδοχεία στο 
εργαστήριο
Επέμβαση
Χρόνος
εφαρμογής
ΦυτοδοχείαΆΦυτοδοχεία'B
Δόση Ζιζ/νο 23/5/03-28/6/03 16/7/03-15/8/03
Δ1 bentazon POST 0,58 0,87
Δ2 bentazon POST 0,58 0,58
Δ1 mesotrione POST 0,22 0,36
Δ2 mesotrione POST 0,25 0,31
Δ1 fluometuron PRE 0,32 0,34
Δ2 fluometuron PRE 0,37 0,34
Δ1 oxyfluorfen PRE 0,26 0,26
Δ2 oxyfluorfen PRE 0,24 0,21
Δ1 prometryn PRE 0,02 0,05
Δ2 prometryn PRE 0,02 0,03
Δ1 dimethenamid PRE 0,43 0,47
Δ2 dimethenamid PRE 0,46 0,51
Μάρτυρας - 0,64 0,69
ΜΑΡΤΥΡΑΣ 1,46 1,82
LSD (POST) 0,05 0,2526 0,2595
CV (POST) % 22 17
LSD(PRE) 0,05 0,075 0,1095
CV (PRE) % 13 20
Συγκεκριμένα, από το Διάγραμμα 4.5 φαίνεται ότι το bentazon στη δόση 
72μ/στρ μείωσε το χλωρό βάρος στα φυτοδοχεία Ά κατά 60% και στα φυτοδοχεία Β 
κατά 52%. Η εφαρμογή υψηλότερης δόσης, 120g/crcp δραστικής ουσίας, μείωσε το 
χλωρό βάρος κατά 60% στα φυτοδοχεία Ά και κατά 68% στα φυτοδοχεία Β.
Σημαντική μείωση στο χλωρό βάρος σημειώθηκε με την εφαρμογή της 
δραστικής ουσίας mesotrione. Έτσι, 7g/<rcp της δραστικής ουσίας μείωσαν το χλωρό 
βάρος 85% στα φυτοδοχεία Ά και 80% στα φυτοδοχεία 'Β. Χρησιμοποίηση 
υψηλότερης δόσης, 12μ/στρ, μείωσε το χλωρό βάρος του ζιζανίου σε ποσοστά 83% 
στα φυτοδοχεία Ά και 'Β.
Η δραστική ουσία fluometuron, σε δόσεις 125μ/στρ και ΣΟΟμ/στρ, μείωσε το 
χλωρό βάρος περίπου 42% έως 50% στα φυτοδοχεία Η εφαρμογή της δραστικής
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ουσίας oxyfluorfen μείωσε το χλωρό βάρος της Ipomoea hederacea σε ποσοστά 
περίπου 60%-70% στις δύο δόσεις που εφαρμόστηκαν στα φυτοδοχεία. Η δραστική 
ουσία prometryn έδωσε υψηλό έλεγχο του ζιζανίου στα φυτοδοχεία, μειώνοντας το 
χλωρό βάρος του φυτού κατά 92% -97% στις δόσεις που εφαρμόστηκαν. Πολύ μικρή 
μείωση του χλωρού βάρους καταγράφηκε από την εφαρμογή της δραστικής ουσίας 
dimethenamid. Συγκεκριμένα μετρήθηκε μείωση 26%-33% του χλωρού βάρους του 
ζιζανίου, μετά την εφαρμογή της δραστικής ουσίας στα φυτοδοχεία.
Συγκεντρωτικά, λοιπόν, πολύ καλό έλεγχο του ζιζανίου στα φυτοδοχεία έδωσε 
η δραστική ουσία prometryn, μειώνοντας το χλωρό βάρος 92%-97%, καθώς και η 
δραστική ουσία mesotrione, μειώνοντας το χλωρό βάρος 80%-85%. Κάποιο έλεγχο 
της Ipomoea hederacea έδωσαν και οι δραστικές ουσίες oxyfluorfen και bentazon, σε 
ποσοστά περίπου 70 και 60%, αντίστοιχα. Όπως στον αγρό έτσι και στα πειράματα 
του εργαστηρίου οι δραστικές ουσίες fluometuron και dimethenamid δεν έδειξαν να 
ελέγχουν το ζιζάνιο.
Διάγραμμα 4.5: Έλεγχος της Ipomoea hederacea ως χλωρό βάρος % με έξι 
ζιζανιοκτόνα, σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα σε φυτοδοχεία στο 
εργαστήριο
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4.2.2.α Μέτρηση ξηρού βάρους
Οι μετρήσεις ξηρού βάρους δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα των έξι 
ζιζανιοκτόνων ήταν παρόμοια στα δύο πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο 
εργαστήριο (Πίνακας 4.7), όπως έδειξε άλλωστε και η μέτρηση χλωρού βάρους.
Πίνακας 4.7: Έλεγχος της Ipomoea hederaceci ως ξηρό βάρος, g/φυτό, με έξι 
ζιζανιοκτόνα, σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα σε φυτοδοχεία στο 
εργαστήριο
Επέμβαση
Χρόνος
εφαρμογής
ΦυτοδοχείαΆΦυτοδοχεία 'B
Δόση Ζιζ/νο 23/5/03-28/6/03 16/7/03-15/8/03
Δ1 bentazon POST 0,109 0,096
Δ2 bentazon POST 0,076 0,076
Δ1 mesotrione POST 0,050 0,024
Δ2 mesotrione POST 0,050 0,024
Δ1 fluometuron PRE 0,072 0,046
Δ2 fluometuron PRE 0,072 0,048
Δ1 oxyfluorfen PRE 0,051 0,034
Δ2 oxyfluorfen PRE 0,039 0,031
Δ1 prometryn PRE 0,020 0,015
Δ2 prometryn PRE 0,016 0,016
Δ1 dimethenamid PRE 0,068 0,055
Δ2 dimethenamid PRE 0,070 0,057
Μάρτυρας - 0,100 0,070
ΜΑΡΤΥΡΑΣ 0,330 0,200
LSD (POST) 0,05 0,059 0,0188
CV (POST) % 29 17
LSD(PRE) 0,05 0,017 0,0173
CV(PRE) % 23 32
Στο Διάγραμμα 4.6 παρουσιάζεται η μείωση του ξηρού βάρους των φυτών 
αγριοφασουλιάς μετά την εφαρμογή των έξι ζιζανιοκτόνων, στα δυο πειράματα που 
έγιναν σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο.
Παρατηρούμε ότι σημαντική μείωση στο ξηρό βάρος προκάλεσε η εφαρμογή 
της δραστικής ουσίας mesotrione, σε ποσοστά 85%-88%, στις δόσεις που 
εφαρμόστηκαν. Υψηλό έλεγχο έδωσε και η δραστική ουσία prometryn.
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Συγκεκριμένα, 125g/axp μείωσαν το ξηρό βάρος περίπου 80% και 200μ/στρ 77%- 
84%.
Τα ζιζανιοκτόνα bentazon και oxyfluorfen έδωσαν κάποιο έλεγχο του ζιζανίου, 
που κυμαινόταν σε ποσοστά 50%-77%. Αναλυτικότερα, το bentazon στη δόση 
72μ/στρ στα φυτοδοχεία, μείωσε το ξηρό βάρος 52%-67% και στη δόση 120μ/στρ 
μείωσε το ξηρό βάρος 62%-77%. Η δραστική ουσία oxyfluorfen μείωσε το ξηρό 
βάρος στα φυτοδοχεία 49%-52% στη δόση 60μ/στρ και 56%-61% στη δόση 96μ/στρ. 
Οι δραστικές ουσίες fluometuron και dimethenamid στις δόσεις που εφαρμόστηκαν 
δεν έδωσαν έλεγχο της Ipomoea hederacea.
Διάγραμμα 4.6: Έλεγχος της Ipomoea hederacea ως ξηρό βάρος % με έξι 
ζιζανιοκτόνα, σε δυο δόσεις το καθένα, σε δυο πειράματα σε φυτοδοχεία στο 
εργαστήριο
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4.2.2 Συνθήκες βλάστησης αγριοφασουλιάς
Η μελέτη της βλαστικότητας στο εργαστήριο, σε θαλάμους ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας και φωτισμού έδειξε ότι σε πρόσφατα συγκομιζόμενο σπόρο (4 
περίπου μηνών) το ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων σε θερμοκρασία 15 °C ήταν 
17 % στο σκοτάδι και 37 % σε θάλαμο με 16 ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι (Πίνακας 
4.8). Στους 21 °C το ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων ήταν 37% στο σκοτάδι και 
40% σε θάλαμο με 16 ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι (Πίνακας 4.8). Στους 28 °C το 
ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων ήταν 57 % και 67 % αντίστοιχα (Πίνακας 4.8).
Σε ανάλογη μελέτη βλάστησης της Ipomoea hederacea, οι Rogers και Stearns 
βρήκαν σε σπόρο Ipomoea hederacea που είχε συγκομιστεί πρόσφατα, 48% 
βλαστικότητα κάτω από συνθήκες φωτός και θερμοκρασία 23°C. Σε συνθήκες 
σκότους και θερμοκρασία 23°C κατέγραψαν βλαστικότητα 15%, του ίδιου σπόρου. 
Σε άλλη μελέτη της βιολογίας του ζιζανίου το 1978, καταγράφηκε βλαστικότητα των 
σπόρων του ζιζανίου σε ποσοστά 50%-98%, υπό θερμοκρασίες 20, 25, 30 και 35°C, 
και κάτω από 25% υπό θερμοκρασία 40 °C (Gomes et al, 1978).
Στο πείραμά μας, μελέτη της βλαστικότητας των σπόρων μετά από 10-14 μήνες 
από τη συγκομιδή τους έδειξε υψηλότερο ποσοστό βλαστικότητας, σε σύγκριση με 
τον πρόσφατα συγκομιζόμενο σπόρο και στις τρεις θερμοκρασίες που δοκιμάστηκαν, 
τόσο στο σκοτάδι όσο και στο θάλαμο με 16 ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι. 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων σε θερμοκρασία 15 °C ήταν 
90 % στο σκοτάδι και 80 % σε θάλαμο με 16 ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι (Πίνακας 
4.8). Στους 21 °C το ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων ήταν 87 % στο σκοτάδι και 
83 % σε θάλαμο με 16 ώρες φως και 8 ώρες σκοτάδι (Πίνακας 4.8). Στους 28 °C το 
ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων ήταν 97 % και στις δυο συνθήκες φωτισμού 
(Πίνακας 4.8).
Τα αποτελέσματα της μελέτης βλαστικότητας δείχνουν ότι ο σπόρος της 
αγριοφασουλιάς δεν έχει λήθαργο και μπορεί να βλαστήσει αμέσως μετά τη 
συγκομιδή. Έτσι, σπόροι του ζιζανίου, που είχαν πέσει από τα φυτά στο έδαφος, 
φύτρωσαν στον αγρό μετά το τέλος του πειράματος. Οι καλύτερες συνθήκες 
βλάστησης του σπόρου φαίνεται ότι είναι θερμοκρασία 21-28 °C και συνεχές 
σκοτάδι (Πίνακας 4.8).
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Πίνακας 4.8: Επί τοις % βλαστικότητα σπόρων αγριοφασουλιάς σε θερμοκρασίες 15, 
21 και 28 °C, και σε δυο συνθήκες φωτισμού.
Επέμβαση 15 "C 21UC 28 °C
Πρόσφατα συγκομιζόμενος σπόρος 
Σκοτάδι 24 h
17 37 57
Πρόσφατα συγκομιζόμενος σπόρος 
Σκοτάδι 8h - Φως 16 h
37 40 67
Σπόρος ηλικίας 10-14 μηνών 
Σκοτάδι 24 h
90 87 97
Σπόρος ηλικίας 10-14 μηνών 
Σκοτάδι 8h - Φως 16 h
80 83 97
LSD 0,05 23,31 25,58 15,53
CV% 21 21 10
4.2.3 Ηλικία σπόρου και βλαστικότητα
Στα πλαίσια μελέτης των συνθηκών βλάστησης της αγριοφασουλιάς 
μελετήθηκε την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουάριος 2004, η βλαστικότητα του 
σπόρου που μας είχε δοθεί από την Πρέβεζα για τις ανάγκες του πειράματος, του 
σπόρου που συγκομίστηκε από την διεξαγωγή του πειράματος στο αγρόκτημα του 
Βελεστίνου το Καλοκαίρι του 2003 και η βλαστικότητα του σπόρου που 
συγκομίστηκε με τον επερχόμενο θάνατο των φυτών αγριοφασουλιάς στο αγρόκτημα 
στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος παρατίθενται στον 
Πίνακα 4.9.
Η βλαστικότητα για το σπόρο της Πρέβεζας είναι 87%, για το σπόρο που 
συγκομίστηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού είναι 93%, ενώ για το σπόρο που 
συγκομίστηκε το Σεπτέμβριο είναι 100%. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι για σπόρο 
αγριοφασουλιάς που είχε συγκομιστεί πριν 5-6 μήνες το ποσοστό βλαστικότητας 
είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σύγκριση με τον σπόρο από την Πρέβεζα, που 
συγκομίστηκε σε προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο (ηλικία σχεδόν 2 ετών). Το 
πείραμα συνεχίζεται για να βρεθεί η διάρκεια βιωσιμότητας του σπόρου.
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Πίνακας 4.9: Επί τοις % βλαστικότητα σπόρου αγριοφασουλιάς, σε συνθήκες 
θερμχκρασίας 21 °C και σκότους, ανάλογα με την ηλικία του σπόρου.
Επέμβαση 21 UC - Σκοτάδι
Πρέβεζα 87
Καλοκαίρι 2003 93
Σεπτέμβριος 2003 100
LSD 0,05 9,255
CV% 4
4.2.4 Ipomoea hederacea ή κάποιο νέο ζιζάνιο;
Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης μορφολογίας, βιολογίας και της χημικής 
αντιμετώπισης της Ipomoea hederacea, παρατηρήθηκαν και ελάχιστα φυτά με 
διαφορετική μορφολογία φύλλου - ακέραιο καρδιόσχημο, από τα χαρακτηριστικά 
λοβωτά φύλλα της Ipomoea hederacea. Τα φυτά αυτά παρατηρήθηκαν στον αρχικό 
σπόρο που προμηθευτήκαμε από την Πρέβεζα.
Μετά την παρατήρηση αυτή στο πείραμά μας ακολούθησε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και έρευνα στο διαδίκτυο, προκειμένου να βρεθεί η ταυτότητά τους. 
Παράλληλα, έλαβαν χώρα σπορές σε φυτοδοχεία στο εργαστήριο για να 
προσδιοριστεί το ποσοστό των φυτών αυτών στον αρχικό σπόρο, προέλευσης από 
την Πρέβεζα και να μελετηθεί η μορφολογία και η βιολογία τους. Το ποσοστό των 
φυτών με καρδιόσχημα φύλλα βρέθηκε να κυμαίνεται από 10% - 14% , στον αρχικό 
σπόρο προέλευσης από την Πρέβεζα.
Τα διαφορετικά φυτά που παρατηρήθηκαν είχαν καρδιόσχημα φύλλα, ενώ στα 
υπόλοιπα μέρη, άνθη, σπόροι, βλαστοί, είχαν παρόμοια μορφολογία με τα φυτά της 
Ipomoea hederacea. Επιπρόσθετα, τα φυτά αυτά είχαν παρόμοια βιολογία με τα φυτά 
της Ipomoea hederacea. Τα στάδια ανάπτυξης που καταγράφηκαν για τα φυτά της 
Ipomoea hederacea, παρατηρήθηκαν σχεδόν τις ίδιες χρονικές στιγμές και για τα 
φυτά με τα καρδιόσχημα φύλλα.
Κάποια ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί για την παρουσία των 
διαφορετικών φυτών είναι ότι μπορεί να αποτελούν φυτά Ipomoea hederacea Jacq 
var integriuscula, που είναι μια ποικιλία της Ipomoea hederacea με καρδιόσχημα 
φύλλα, (διαδίκτυο-φωτογραφίες). Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι τα φυτά ανήκουν στο 
είδος Ipomoea purpurea, ένα είδος του γένους Ipomoea που απαντάται ως 
διακοσμητικό φυτό ή ως ζιζάνιο ανάλογα την περίσταση. Το είδος αυτό έχει
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καρδιόσχημα φύλλα και άνθη χοανοειδή, που ποικίλουν σε χρώμα από ροζ έως 
σκούρο μοβ (Defelice, 2001). Ακόμα, θα μπορούσαν τα φυτά με τα καρδιόσχημα 
φύλλα να είναι κάποιος άλλος βιότυπος της Ipomoea hederacea. Για να λεχθεί με 
βεβαιότητα ποια είναι η ταυτότητα των φυτών αυτών είναι απαραίτητο να γίνει 
περαιτέρω μελέτη και μοριακή ανάλυση.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αγριοφασουλιά, νέο ζιζάνιο στη χώρα μας, λόγω της χαρακτηριστικής 
μορφολογίας της, με κοτυληδόνες σε σχήμα πεταλούδας, χοανοειδή μπλε-μοβ άνθη, 
τρίλοβα φύλλα και αναρριχητική ικανότητα (έλικες), δύσκολα συγχέεται με κάποιο 
άλλο ζιζάνιο. Είναι, λοιπόν, εύκολο να εντοπίζεται και να προλαμβάνεται η 
εξάπλωση και εγκατάστασή της και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.
Από τη μελέτη της βιολογίας της Ipomoea hederacea βρέθηκε ότι το φυτό 
ολοκλήρωσε τον βιολογικό του κύκλο σε 165 ημέρες από την πραγματοποίηση της 
σποράς. Οι κοτυληδόνες του ζιζανίου εμφανίστηκαν 23 ημέρες μετά τη σπορά και το 
πρώτο πραγματικό φύλλο στις 30 ημέρες περίπου. Η έναρξη της άνθησης 
παρατηρήθηκε στις 74 ημέρες, ενώ το τέλος της άνθησης σημειώθηκε περίπου στις 
140 ημέρες από τη σπορά. Η έναρξη ωρίμανσης των καρπών καταγράφηκε στις 92- 
100 ημέρες και η πλήρης ωρίμανσή τους στις 99-116 ημέρες.
Η μελέτη της βλαστικότητας της αγριοφασουλιάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, 
το ποσοστό βλαστικότητας σε πρόσφατα συγκομιζόμενο σπόρο είναι χαμηλότερο από 
το ποσοστό βλαστικότητας σπόρου που έχει περάσει διάστημα πάνω από έξι μήνες 
από τη συγκομιδή του. Επιπρόσθετα, στις υψηλότερες θερμοκρασίες, 21 °C και 28 
°C, το ποσοστό βλαστικότητας των σπόρων ήταν ελαφρώς υψηλότερο από ότι τους 
15 °C. Φαίνεται ότι για τη βλάστησή του ο σπόρος της αγριοφασουλιάς δεν έχει 
ανάγκη φωτός, αφού η υψηλότερη βλάστηση καταγράφηκε σε συνεχές σκοτάδι.
Στο συγκεκριμένο πείραμα προκειμένου να προσδιοριστούν κάποιες δραστικές 
ουσίες που να ελέγχουν ικανοποιητικά την Ipomoea hederacea δοκιμάστηκαν έξι 
ζιζανιοκτόνα, τέσσερα προφυτρωτικά και δυο μεταφυτρωτικά, τόσο στον αγρό όσο 
και στο εργαστήριο. Πολύ καλό έλεγχο του ζιζανίου έδωσε η εφαρμογή της 
δραστικής ουσίας prometryn, ελέγχοντας το 86% των φυτών αγριοφασουλιάς, καθώς 
και η εφαρμογή της δραστικής ουσίας mesotrion, που προκάλεσε μείωση σε χλωρό 
και ξηρό βάρος του φυτού πάνω από 80%. Σχετικά ικανοποιητικός έλεγχος της 
Ipomoea hederacea διαπιστώθηκε από την εφαρμογή bentazon, που έλεγξε το ζιζάνιο 
σε ποσοστά 58-66% και από την εφαρμογή oxyfluorfen, που έδωσε και αυτό έλεγχο 
του ζιζανίου σε ποσοστά 58-66%. Αντίθετα, τα ζιζανιοκτόνα fluometuron και 
dimethenamid, στις δόσεις που εφαρμόστηκαν, δεν έδειξαν να ελέγχουν το ζιζάνιο. 
Συγκεκριμένα, με εφαρμογή fluometuron δεν καταγράφηκε μείωση στο χλωρό και
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ξηρό βάρος πάνω από 50%. Η εφαρμογή dimethenamid μείωσε το χλωρό και ξηρό 
βάρος του ζιζανίου σε ποσοστά μικρότερα του 30%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποτελέσματα χλωρού-ξηρού βάρους στον αγρό Ά
Πίνακας 1: Χλωρό βάρος (g/φυτό)
Επέμβαση
Χρόνος
εφαρμογής Επανάληψη
Δόση Ζιζ/νο 1 II III Σύνολο M.O % M.O
Δ1 bentazon POST 17,34 14,59 5,31 37,24 12,41 40
Δ2 bentazon POST 10,92 13,18 11,27 35,37 11,79 38
Δ1 mesotrione POST 5,66 7,49 4,54 17,69 5,90 19
Δ2 mesotrione POST 4,75 6,55 4,53 15,83 5,28 17
Δ1 fluometuron PRE 20,32 19,96 20,23 60,51 20,17 65
Δ2 fluometuron PRE 14,26 21,21 12,94 48,41 16,14 52
Δ1 oxyfluorfen PRE 7,45 12,78 18,87 39,10 13,03 42
Δ2 oxyfluorfen PRE 4,77 15,96 11,85 32,58 10,86 35
Δ1 prometryn PRE 15,49 17,49 8,91 41,89 13,96 45
Δ2 prometryn PRE 13,02 9,07 8,63 30,72 10,24 33
Δ1 dimethenamid PRE 20,57 25,98 35,37 81,92 27,31 88
Δ2 dimethenamid PRE 18,98 25,64 24,27 68,89 22,96 74
Μάρτυρας - 20,99 26,16 45,94 93,09 31,03 100
Πίνακας 2: Ξηρό βάρος (g/φυτό)
Επέμβαση
Χρόνος
εφαρμογής Επανάληψη
Δόση Ζιζ/νο 1 II III Σύνολο M.O % M.O
Δ1 bentazon POST 5,50 4,67 2,19 12,35 4,12 36
Δ2 bentazon POST 2,92 3,98 3,43 10,33 3,44 30
Δ1 mesotrione POST 3,09 2,70 1,69 7,47 2,49 22
Δ2 mesotrione POST 2,34 3,04 2,57 7,94 2,65 23
Δ1 fluometuron PRE 7,73 4,90 5,25 17,89 5,96 52
Δ2 fluometuron PRE 5,73 5,25 3,76 14,74 4,91 43
Δ1 oxyfluorfen PRE 2,85 4,84 5,56 13,25 4,42 39
Δ2 oxyfluorfen PRE 2,85 6,61 4,05 13,52 4,51 39
Δ1 prometryn PRE 4,90 5,31 5,86 16,06 5,35 47
Δ2 prometryn PRE 5,53 4,98 4,98 15,49 5,16 45
Δ1 dimethenamid PRE 8,92 9,26 9,30 27,48 9,16 80
Δ2 dimethenamid PRE 10,56 9,01 9,55 29,12 9,71 85
Μάρτυρας 13,04 9,45 11,78 34,27 11,42 100
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Αποτελέσματα χλωρού-ξηρού βάρους στον αγρό ' Β
Πίνακας 3: Χλωρό βάρος (g/φυτό)
Επέμ 3αση
Χρόνος
εφαρμογής Επανάληψη
Δόση Ζιζ/νο 1 II III Σύνολο M.O % M.O
Δ1 bentazon POST 6,88 6,35 3,77 17,00 5,67 56
Δ2 bentazon POST 6,83 3,37 0,12 10,32 3,44 34
Δ1 mesotrione POST 2,96 2,30 1,42 6,68 2,23 22
Δ2 mesotrione POST 1,40 2,55 1,82 5,77 1,92 19
Δ1 fluometuron PRE 6,83 5,79 3,77 16,39 5,46 54
Δ2 fluometuron PRE 6,83 5,95 3,01 15,79 5,26 52
Δ1 oxyfluorfen PRE 3,65 2,75 3,62 10,02 3,34 33
Δ2 oxyfluorfen PRE 3,03 2,01 1,64 6,68 2,23 22
Δ1 prometryn PRE 1,48 5,57 2,67 9,72 3,24 32
Δ2 prometryn PRE 1,02 2,26 0,36 3,64 1,21 12
Δ1 dimethenamid PRE 6,83 13,69 3,77 24,29 8,10 80
Δ2 dimethenamid PRE 6,83 11,26 3,77 21,86 7,29 72
Μάρτυρας - 6,97 19,55 3,84 30,36 10,12 100
Πίνακας 4: Ξηρό βάρος (g/φυτό)
Επέμ 3αση
Χρόνος
εφαρμογής Επανάληψη
Δόση Ζιζ/νο I II III Σύνολο M.O % M.O
Δ1 bentazon POST 1,06 0,44 0,62 2,12 0,71 42
Δ2 bentazon POST 0,88 0,63 0,46 1,97 0,66 39
Δ1 mesotrione POST 0,12 0,41 0,48 1,01 0,34 20
Δ2 mesotrione i>osT 0,30 0,38 0,53 1,21 0,40 24
Δ1 fluometuron PRE 0,98 1,41 0,63 3,02 1,01 60
Δ2 fluometuron PRE 1,00 1,03 0,59 2,62 0,87 52
Δ1 oxyfluorfen PRE 1,01 0,61 0,55 2,17 0,72 43
Δ2 oxyfluorfen PRE 0,79 1,11 0,22 2,12 0,71 42
Δ1 prometryn PRE 0,73 0,97 0,67 2,37 0,79 47
Δ2 prometryn PRE 0,52 0,44 0,70 1,66 0,55 33
Δ1 dimethenamid PRE 1,00 2,63 0,65 4,28 1,43 85
Δ2 dimethenamid PRE 0,99 3,01 0,69 4,69 1,56 93
Μάρτυρας - 1,08 3,24 0,71 5,04 1,68 100
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Αποτελέσματα χλωρού-ξηρού βάρους στα φυτοδοχεία Ά 
(Υποσημείωση: 10/6/03 χλωρό βάρος PRE,28/6/03 χλωρό βάρος POST)
Πίνακας 5 : Χλωρό βάρος (g/φυτό)
Επέμβαση
Χρόνος
εφαρμογής Επανάληψη
Δόση Ζιζ/νο 1 II III Σύνολο M.O % M.O
Δ1 bentazon POST 0,59 0,47 0,69 1,75 0,58 40
Δ2 bentazon POST 0,52 0,60 0,63 1,75 0,58 40
Δ1 mesotrione POST 0,23 0,26 0,17 0,66 0,22 15
Δ2 mesotrione pPOST 0,20 0,27 0,27 0,74 0,25 17
Δ1 fluometuron PRE 0,35 0,29 0,32 0,96 0,32 50
Δ2 fluometuron PRE 0,40 0,40 0,31 1,11 0,37 58
Δ1 oxyfluorfen PRE 0,30 0,23 0,24 0,77 0,26 40
Δ2 oxyfluorfen PRE 0,23 0,30 0,20 0,73 0,24 38
ΔΙ prometryn PRE 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 3
Δ2 prometryn PRE 0,03 0,02 0,02 0,06 0,02 3
Δ1 dimethenamid PRE 0,42 0,47 0,40 1,29 0,43 67
Δ2 dimethenamid PRE 0,45 0,42 0,51 1,38 0,46 72
Μάρτυρας (10/6) - 0,65 0,70 0,56 1,91 0,64 100
Μάρτυρας (28/6) 1,16 1,46 1,75 4,38 1,46 100
Πίνακας 6 : Ξηρό βάρος (g/φυτό)
Επέμβαση
Χρόνος
εφαρμογής Επανάληψη
Δόση Ζιζ/νο 1 II III Σύνολο M.O % M.O
Δ1 bentazon POST 0,10 0,08 0,15 0,33 0,109 33
Δ2 bentazon POST 0,10 0,05 0,08 0,23 0,076 23
Δ1 mesotrione POST 0,04 0,07 0,04 0,15 0,050 15
Δ2 mesotrione POST 0,05 0,06 0,04 0,15 0,050 15
Δ1 fluometuron PRE 0,08 0,09 0,05 0,22 0,072 72
Δ2 fluometuron PRE 0,06 0,07 0,09 0,22 0,072 72
Δ1 oxyfluorfen PRE 0,05 0,07 0,03 0,15 0,051 51
Δ2 oxyfluorfen PRE 0,03 0,05 0,04 0,12 0,039 39
Δ1 prometryn PRE 0,02 0,02 0,02 0,06 0,020 20
Δ2 prometryn PRE 0,01 0,02 0,02 0,05 0,016 16
Δ1 dimethenamid PRE 0,08 0,07 0,05 0,20 0,068 68
Δ2 dimethenamid PRE 0,06 0,09 0,06 0,21 0,070 70
Μάρτυρας (10/6) 0,10 0,10 0,10 0.30 0,100 100
Μάρτυρας (28/6) 0,30 0,29 0,41 0,99 0,330 100
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Αποτελέσματα χλωρού-ξηροϋ βάρους στα φυτοδοχεία 'Β 
(Υποσημείωση: 28/7/03 χλωρό βάρος PRE,7/8/03 χλωρό βάρος POST)
Πίνακας 7: Χλωρό βάρος (g/φυτό)
Επέμ 3αση
Χρόνος
εφαρμογής Επανάληψη
Δόση Ζιζ/νο 1 II III Σύνολο M.O % M.O
Δ1 bentazon POST 0,90 1,00 0,71 2,61 0,87 48
Δ2 bentazon POST 0,45 0,73 0,56 1,74 0,58 32
Δ1 mesotrione POST 0,32 0,47 0,29 1,08 0,36 20
Δ2 mesotrione POST 0,27 0,30 0,36 0,93 0,31 17
Δ1 fluometuron PRE 0,31 0,29 0,42 1,02 0,34 49
Δ2 fluometuron PRE 0,28 0,29 0,45 1,02 0,34 49
Δ1 oxyfluorfen PRE 0,24 0,21 0,33 0,78 0,26 38
Δ2 oxyfluorfen PRE 0,24 0,21 0,18 0,63 0,21 30
Δ1 prometryn PRE 0,08 0,04 0,04 0,15 0,05 8
Δ2 prometryn PRE 0,02 0,05 0,03 0,09 0,03 5
Δ1 dimethenamid PRE 0,51 0,49 0,42 1,41 0,47 68
Δ2 dimethenamid PRE 0,50 0,57 0,46 1,53 0,51 74
Μάρτυρας (28/7) 0,58 0,67 0,82 2,07 0,69 100
Μάρτυρας (7/8) 1,82 1,65 1,99 5,46 1,82 100
Πίνακας 8: Ξηρό βάρος (g/φυτό)
Επέμ 3αση
Χρόνος
εφαρμογής Επανάληψη
Δόση Ζιζ/νο 1 II III Σύνολο M.O % M.O
Δ1 bentazon POST 0,10 0,10 0,09 0,29 0,096 48
Δ2 bentazon POST 0,08 0,07 0,08 0,23 0,076 38
Δ1 mesotrione POST 0,02 0,03 0,02 0,07 0,024 12
Δ2 mesotrione POST 0,01 0,03 0,03 0,07 0,024 12
Δ1 fluometuron PRE 0,04 0,07 0,03 0,14 0,046 65
Δ2 fluometuron PRE 0,06 0,05 0,04 0,14 0,048 69
Δ1 oxyfluorfen PRE 0,02 0,04 0,04 0,10 0,034 48
Δ2 oxyfluorfen PRE 0,03 0,02 0,04 0,09 0,031 44
Δ1 prometryn PRE 0,02 0,02 0,01 0,04 0,015 21
Δ2 prometryn PRE 0,02 0,01 0,01 0,05 0,016 23
Δ1 dimethenamid PRE 0,04 0,05 0,07 0,16 0,055 78
Δ2 dimethenamid PRE 0,05 0,06 0,06 0,17 0,057 81 ·
Μάρτυρας (28/7) 0,05 0,08 0,09 0,22 0,070 100
Μάρτυρας (7/8) 0,20 0,17 0,22 0,59 0,200 100
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Αποτελέσματα ποσοστού ελέγχου του ζιζανίου στον αγρό με τέσσερα 
προφυτρωτικά ζιζανιοχτόνα, σε δυο δόσεις το χαθένα.
Πίνακας 9: Έλεγχος επί τοις % της αγριοφασουλιάς στον Αγρό Ά
Επανάληψη
Επέμβαση I II III Σύνολο M.O
Δ1 fluometuron 50 20 71 141 47
Δ2 fluometuron 60 65 31 156 52
Δ1 oxyfluorfen 80 79 69 228 76
Δ2 oxyfluorfen 76 88 64 228 76
Δ1 prometryn 75 86 91 252 84
Δ2 prometryn 84 93 93 270 90
Δ1 dimethenamid 2 10 3 15 5
Δ2 dimethenamid 6 6 12 24 8
Μάρτυρας 0 0 0 0 0
Πίνακας 10: Έλεγχος επί τοις % της αγριοφασουλιάς στον Αγρό 'Β
Επανάληψη
Επέμβαση I II m Σύνολο M.O
Δ1 fluometuron 76 29 0 105 35
Δ2 fluometuron 52 76 100 228 76
Δ1 oxyfluorfen 76 76 76 228 76
Δ2 oxyfluorfen 76 76 100 252 84
Δ1 prometryn 76 76 76 228 76
Δ2 prometryn 100 100 76 276 92
Δ1 dimethenamid 0 0 29 29 10
Δ2 dimethenamid 5 0 0 5 2
Μάρτυρας 0 0 0 0 0
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Αποτελέσματα μελέτης βλαστικότητας σπόρων αγριοφασουλιάς σε 
θερμοκρασίες 15, 21, 28 °C και δυο συνθήκες φωτισμού
Πίνακας 11: Επί τοις % βλαστικότητα σπόρων αγριοφασουλιάς σε θερμοκρασία 
15 °C και σε δυο συνθήκες φωτισμού.
Επανάλτ ψη Μ.Ο
Επέμβαση 1 II III
Πρόσφατα συγκομιζόμενος σπόρος 
Σκοτάδι 24 h
20 10 20 17
Πρόσφατα συγκομιζόμενος σπόρος 
Σκοτάδι 8h - Φως 16 h
20 40 50 37
Σπόρος ηλικίας 10-14 μηνών 
Σκοτάδι 24 h 100 90 80 90
Σπόρος ηλικίας 10-14 μηνών 
Σκοτάδι 8h - Φως 16 h
80 70 90 80
Πίνακας 12 : Επί τοις % βλαστικότητα σπόρων αγριοφασουλιάς σε 
θερμοκρασία 21 °C και σε δυο συνθήκες φωτισμού.
Επανάλτ ψη Μ.Ο
Επέμβαση 1 31 III
Πρόσφατα συγκομιζόμενος σπόρος 
Σκοτάδι 24 h
40 40 30 37
Πρόσφατα συγκομιζόμενος σπόρος 
Σκοτάδι 8h - Φως 16 h
50 40 30 40
Σπόρος ηλικίας 10-14 μηνών 
Σκοτάδι 24 h
90 70 100 87
Σπόρος ηλικίας 10-14 μηνών 
Σκοτάδι 8h - Φως 16 h
100 60 90 83
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Πίνακας 12: Επί τοις % βλαστικότητα σπόρων αγριοφασουλιάς σε θερμοκρασία 
28°C και σε δυο συνθήκες φωτισμού.
Επανάληψη Μ.0
Επέμβαση 1 !Ι 111
Πρόσφατα συγκομιζό μένος σπόρος 
Σκοτάδι 24 h
50 50 70 57
Πρόσφατα συγκομιζό μένος σπόρος 
Σκοτάδι 8h - Φως 1 ό h
70 65 65 67
Σπόρος ηλικίας 10-14 μηνών 
Σκοτάδι 24 h
100 90 100 97
Σπόρος ηλικίας 10-14 μηνών 
Σκοτάδι 8h - Φως 16 h
100 100 90 97
Πίνακας 13: Επί τοις % βλαστικότητα σπόρων αγριοφασουλιάς, σε συνθήκες 
θερμοκρασίας 21 °C και σκοτάδι, ανάλογα με την ηλικία του σπόρου.
Επανάληψη Πρέβεζα Καλοκαίρι
2003
Σεπτέμβριος
2003
I 90 100 100
Π 90 90 100
III 80 90 100
Μ.Ο 87 93 100
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Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης στους δυο πειραματικούς αγρούς
Πίνακας 11: Οι 13 επεμβάσεις των πειραμάτων με την αρίθμηση που
χρησιμοποιήθηκε στις στατιστικές αναλύσεις.
Επεμβάσε ι,ς
1 Δ1 bentazon
2 Δ2 bentazon
3 Δ1 mesotrione
4 Δ2 mesotrione
5 Δ1 fluometuron
6 Δ2 fluometuron
7 Δ1 oxyfluorfen
8 Δ2 oxyfluorfen
9 Δ1 prometryn
10 Δ2 prometryn
11 Δ1 dimethenamid
12 Δ2 dimethenamid
13 Μάρτυρας
Data file: Χλωρό βάρος - Αγρός Ά
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 39.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 13
Variable 2: ΧΑΏΡΟ
Grand Mean = 15.468 Grand Sum = 603.240 Total Count = 39
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TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 13.425 174.520
2 * 16.620 216.060
3 * 16.358 212.660
* 1 12.413 37.240
* 2 11.790 35.370
* 3 20.170 60.510
* 4 16.137 48.410
* 5 13.033 39.100
* 6 10.860 32.580
* 7 13.963 41.890
* 8 10.240 30.720
* 9 27.307 81.920
* 10 22.963 68.890
* 11 5.897 17.690
* 12 5.277 15.830
* 13 31.030 93.090
K
Value
ANALYSIS OF VAR
Degrees of Sum of
Source Freedom Squares
I A N C E
Mean
Square
TABLE
F
Value Prob
1 Replication 2 1.841 40.920 1.3791 0.2711
2 Factor A 12 2208.466 184.039 6.2024 0.0001
-3 Error 24 712.129 29.672
Total 38 3002.436
Coefficient of Variation: 35.22%
s_ for means group 1: 1.5108 Number of Observations: 13
y
s_ for means group 2: 3.1449 Number of Observations: 3
y
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Data File : Χλωρό βάρος- Αγρός A
Case Range : 46-58 
Variable 2 : Χλωρό 
Function : RANGE
Error Mean Square = 29.67
Error Degrees of Freedom = 24
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value =9.179 at alpha = 0.050
Mean
Original 
1 =
Order
12.41 DEF Mean
Ranked 
13 =
Order
31.03 A
Mean 2 = 11.79 DEF Mean 9 = 27.31 AB
Mean 3 = 20.17 BCD Mean 10 = 22.96 ABC
Mean 4 = 16.14 CDE Mean 3 = 20.17 BCD
Mean 5 = 13.03 DEF Mean 4 = 16.14 CDE
Mean 6 = 10.86 EF Mean 7 = 13.96 CDEF
Mean 7 = 13.96 CDEF Mean 5 = 13.03 DEF
Mean 8 = 10.24 EF Mean 1 = 12.41 DEF
Mean 9 = 27.31 AB Mean 2 = 11.79 DEF
Mean 10 = 22.96 ABC Mean 6 = 10.86 EF
Mean 11 = 5.897 F Mean 8 = 10.24 EF
Mean 12 = 5.277 F Mean 11 = 5.897 F
Mean 13 = 31.03 A Mean 12 = 5.277 F
Data file: Ξηρό βάρος- Αγρός A
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 39.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 13
Variable 2: ΞΗΡΟ
Grand Mean = 5.639 Grand Sum = 219.930 Total Count = 39
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TABLE OF MEANS
31 2 Total
1 *
2 *
3 *
5.843
5.692
5.382
75.960 
74.000 
69.970
* 1 4.120 12.360
* 2 3.443 10.330
* 3 5.960 17.880
* 4 4.913 14.740
* 5 4.417 13.250
* 6 4.503 13.510
* 7 5.357 16.070
* 8 5.163 15.490
* 9 9.160 27.480
* 10 9.707 29.120
* 11 2.493 7.480
* 12 2.650 7.950
* 13 11.423 34.270
ANA LYSIS OF VAR I A N C E TABLE
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
1 Replication 2 1.435 0.717 0.5191
2 Factor A 12 276.237 23.020 16.6546 0.0000
-3 Error 24 33.172 1.382
Total 38 310.844
Coefficient of Variation: 20.85% 
s_ for means group 1: 0.3261
y
s_ for means group 2: 0.6788
y
Number of Observations: 13
Number of Observations: 3
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Data File : Ξηρό βάρος- Αγρός Ά
Case Range : 46-58 
Variable 2 : ΞΗΡΟ 
Function : RANGE
Error Mean Square = 1.382
Error Degrees of Freedom = 24
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test 
LSD value = 1.981 at alpha = 0.050
Original Order Ranked Order
Mean 1 = 4.120 CDEF Mean 13 = 11.42 A
Mean 2 = 3.443 DEF Mean 10 = 9.707 AB
Mean 3 = 5.960 C Mean 9 9.160 B
Mean 4 = 4.913 CD Mean 3 = 5.960 C
Mean 5 = 4.417 CDEF Mean 7 = 5.357 CD
Mean 6 = 4.503 CDE Mean 8 = 5.163 CD
Mean 7 = 5.357 CD Mean 4 = 4.913 CD
Mean 8 = 5.163 CD Mean 6 = 4.503 CDE
Mean 9 = 9.160 B Mean 5 = 4.417 CDEF
Mean 10 = 9.707 AB Mean 1 = 4.120 CDEF
Mean 11 = 2.493 F Mean 2 = 3.443 DEF
Mean 12 = 2.650 EF Mean 12 = 2.650 EF
Mean 13 = 11.42 A Mean 11 = 2.493 F
Data file: Χλωρό βάρος - Αγρός B
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 39.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 13
Variable 2: Χλωρό
Grand Mean = 4.577 Grand Sum = 178.520 Total Count = 39
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TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 4.734 61.540
2 * 6.415 83.400
3 * 2.583 33.580
* 1 5.667 17.000
* 2 3.440 10.320
* 3 5.463 16.390
* 4 5.263 15.790
* 5 3.340 10.020
* 6 2.227 6.680
* 7 3.240 9.720
* 8 1.213 3.640
* 9 8.097 24.290
* 10 7.287 21.860
* 11 2.227 6.680
* 12 1.923 5.770
* 13 10.120 30.360
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
1 Replication 2 95.940 47.970 6.4911 0.0056
2 Factor A 12 260.742 21.729 2.9402 0.0118
-3 Error 24 177.363 7.390
Total 38 534.045
Coefficient of Variation: 59.39%
s_ for means group 1: 0.7540 Number of Observations: 13
y
s_ for means group 2: 1.5695 Number of Observations: 3
y
Data File : Χλωρό βάρος -Αγρός B
Case Range : 47-59 
Variable 2 : Χλωρό 
Function : RANGE 
Error Mean Square = 7.390
Error Degrees of Freedom = 24
No. of observations to calculate a mean = 3
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Least Significant Difference Test
LSD value := 4 .581 at alpha = 0. 050
Original 
Mean 1 =
Order
5.667 ABCD
Ranked 
Mean 13
Order 
= 10.12 A
Mean 2 = 3.440 CD Mean 9 = 8.097 AB
Mean 3 = 5.463 BCD Mean 10 = 7.287 ABC
Mean 4 = 5.2 63 BCD Mean 1 = 5.667 ABCD
Mean 5 = 3.340 CD Mean 3 = 5.463 BCD
Mean 6 = 2.227 D Mean 4 = 5.263 BCD
Mean 7 = 3.240 CD Mean 2 = 3.440 CD
Mean 8 = 1.213 D Mean 5 = 3.340 CD
Mean 9 = 8.097 AB Mean 7 = 3.240 CD
Mean 10 = 7.287 ABC Mean 11 = 2.227 D
Mean 11 = 2.227 D Mean 6 = 2.227 D
Mean 12 = 1.923 D Mean 12 = 1.923 D
Mean 13 = 10.12 A Mean 8 = 1.213 D
Data file: Ξηρό βάρος - Αγρός 'B
Function: FACTOR 
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 39.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 13
Variable 2: Ξηρό
Grand Mean = 0.879 Grand Sum = 34.270 Total Count = 39 
TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 0.805 10.460
2 * 1.255 16.310
3 * 0.577 7.500
* 1 0.707 2.120
* 2 0.657 1.970
* 3 1.007 3.020
* 4 0.873 2.620
* 5 0.723 2.170
★ 6 0.707 2.120
* 7 0.790 2.370
* 8 0.553 1.660
* 9 1.427 4.280
* 10 1.563 4.690
* 11 0.337 1.010
* 12 0.403 1.210
* 13 1.677 5.030
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ANAL Y S I s 0 F V A R I A N C E TABLE
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
1 Replication 2 3.092 1.546 4.9503 0.0159
2 Factor A 12 6.565 0.547 1.7515 0.1172
-3 Error 24 7.496 0.312
Total 38 17.153
Coefficient of Variation: 63.60%
s for means group 1: 0.1550 Number of Observations:
13
y
s_ for means group 2: 0.3227 Number of Observations: 3
Data File : Ξηρό βάρος - Αγρός 'B
Case Range : 46-58 
Variable 2 : ΞΗΡΟ 
Function : RANGE
Error Mean Square = 0.3120
Error Degrees of Freedom = 24
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.9413 at alpha = 0.050
Original Order Ranked Order
Mean 1 = 0.7067 BCD Mean 13 =: 1.677 A
Mean 2 = 0.6567 BCD Mean 10 = 1.563 AB
Mean 3 = 1.007 ABCD Mean 9 = 1.427 ABC
Mean 4 = 0.8733 ABCD Mean 3 = 1.007 ABCD
Mean 5 = 0.7233 BCD Mean 4 = 0.8733 ABCD
Mean 6 = 0.7067 BCD Mean 7 = 0.7900 ABCD
Mean 7 = 0.7900 ABCD Mean 5 = 0.7233 BCD
Mean 8 = 0.5533 CD Mean 6 = 0.7067 BCD
Mean 9 = 1.427 ABC Mean 1 = 0.7067 BCD
Mean 10 = 1.563 AB Mean 2 = 0.6567 BCD
Mean 11 = 0.3367 D Mean 8 = 0.5533 CD
Mean 12 = 0.4033 D Mean 12 = 0.4033 D
Mean 13 = 1.677 A Mean 11 = 0.3367 D
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Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης στα φυτοδοχεία
Πίνακας 12: Οι επεμβάσεις με τα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα και την αρίθμηση που 
χρησιμοποιήθηκε στις στατιστικές αναλύσεις για τα φυτοδοχεία.
Επεμβάσεις
1 Δ1 bentazon
2 Δ2 bentazon
-> Δ1 mesotrione
4 Δ2 mesotrione
5 Μάρτυρας
Πίνακας 13: Οι επεμβάσεις με τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα και την αρίθμηση που 
χρησιμοποιήθηκε στις στατιστικές αναλύσεις για τα φυτοδοχεία.
Επεμβάσεις
1 Δ1 fluometuron
2 Δ2 fluometuron
3 Δ1 oxyfluorfen
4 Δ2 oxyfluorfen
5 Δ1 prometryn
6 Δ2 prometryn
7 Δ1 dimethenamid
8 Δ2 dimethenamid
9 Μάρτυρας
Data file: Χλωρό βάρος - POST- Φυτοδοχεία A
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 15.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 5
Variable 2: ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ
Grand Mean = 0.618 Grand Sum = 9.270 Total Count = 15
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TABLE OF MEANS
31 2 Total
1 *
2 *
3 *
0.540
0.612
0.702
2.700
3.060
3.510
* 1 0.583 1.750
* 2 0.583 1.750
* 3 0.220 0.660
* 4 0.247 0.740
* 5 1.457 4.370
ANA LYSIS 0 F V A R I A N C E TABLE
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
1 Replication 2 0.066 0.033 1.8002 0.2262
2 Factor A 4 3.006 0.752 41.0717 0.0000
-3 Error 8 0.146 0.018
Total 14 3.218
Coefficient of Variation: 21.89%
s  for means group 1: 0.0605 Number of Observations: 5
Y
s_ for means group 2: 0.0781 Number of Observations: 3
y
Data File : Χλωρό βάρος-POST- Φυτοδοχεία A
Case Range : 22 - 26 
Variable 2 : ΧΛΏΡ0 
Function :
RANGE
Error Mean Square = 0.01800
Error Degrees of Freedom = 8
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.2526 at alpha = 0.050
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Original Order Ranked Order
Mean 1 = 0.5833 B Mean 5 = 1.457 A
Mean 2 = 0.5833 B Mean 2 = 0.5833 B
Mean 3 = 0.2200 C Mean 1 = 0.5833 B
Mean 4 = 0.2467 C Mean 4 = 0.2467 C
Mean 5 = 1.457 A Mean 3 = 0.2200 C
Data file : Ξηρό βάρος - POST - Φυτοδοχεία Ά
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7 :
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 15.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ ) with values from 1 to
Variable 2: ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ
Grand Mean = 0.124 Grand Sum = 1.860 Total Count :
TABLE OF Μ E A N S
3 1 2 Total
1 k 0.118 0.590
2 k 0.110 0.550
3 k 0.144 0.720
k 1 0.110 0.330
k 2 0.077 0.230
k 3 0.050 0.150
k 4 0.050 0.150
:k 5 0.333 1.000
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
1 Replication 2 0.003 0.002 1.2185 0.3452
2 Factor A 4 0.172 0.043 33.0900 0.0001
-3 Error 8 0.010 0.001
Total 14 0.185
Coefficient of Variation:: 29.04%
s for means group 1: 0.0161 Number of Observations:
y
s for means group 2: 0.0208 Number of Observations:
y
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Data File : Ξηρό βάρος -POST - Φυτοδοχεία Ά
Case Range : 22 - 26 
Variable 2 : ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
Function :
RANGE
Error Mean Square = 0.001000 
Error Degrees of Freedom = 8
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.05954 at alpha = 0.050
Original Order Ranked Order
Mean 1 = 0.1100 B Mean 5 = 0.3333 A
Mean 2 = 0.07667 BC Mean 1 = 0.1100 B
Mean 3 = 0.05000 C Mean 2 = 0.07667 BC
Mean 4 = 0.05000 C Mean 4 = 0.05000 C
Mean 5 = 0.3333 A Mean 3 = 0.05000 C
Data file: Χλωρό βάρος - PRE - Φυτοδοχεία Ά
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 27.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3:ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 9
Variable 2: ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ
Grand Mean = 0.307 Grand Sum = 8.280 Total Count = 27
TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 0.317 2.850
2 * 0.317 2.850
3 * 0.287 2.580
* 1 0.320 0.960
* 2 0.370 1.110
* 3 0.257 0.770
* 4 0.243 0.730
* 5 0.020 0.060
* 6 0.023 0.070
* 7 0.430 1.290
* 8 0.460 1.380
-*■ g 0.637 1.910
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ANALYSIS 0 F VAR I A N C E TABLE
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
1 Replication 2 0.005 0.003 1.6079 0.2310
2 Factor A 8 0.962 0.120 71.6377 0.0000
-3 Error 16 0.027 0.002
Total 26 0.995
Coefficient of Variation: 13., 36%
s for means group 1: 0.0137 Number of Observations: 9
Y
s for means group 2: 0.0237 Number of Observations: 3
y
Data File : Χλωρό βάρος - PRE- Φυτοδοχεία Ά
Case Range : 34 - 42 
Variable 2 : ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ 
Function :RANGE
Error Mean Square = 0.002000
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.07741 at alpha = 0.050
Original Order
Mean 1 = 0.3200 DE
Mean 2 = 0.3700 CD
Mean 3 = 0.2567 E
Mean 4 = 0.2433 E
Mean 5 = 0.02000 F
Mean 6 = 0.02333 F
Mean 7 = 0.4300 BC
Mean 8 = 0.4600 B
Mean 9 = 0.6367 A
Ranked Order
Mean 9 = 0.6367 A
Mean 8 = 0.4600 B
Mean 7 = 0.4300 BC
Mean 2 = 0.3700 CD
Mean 1 = 0.3200 DE
Mean 3 = 0.2567 E
Mean 4 = 0.2433 E
Mean 6 = 0.02333 F
Mean 5 = 0.02000 F
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Data file: Ξηρό βάρος - PRE - Φυτοδοχεία Ά
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 27.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 9
Variable 2: ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ
Grand Mean = 0.057 Grand Sum = 1.530 Total Count = 27
TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 0.054 0.490
2 * 0.064 0.580
3 * 0.051 0.460
* 1 0.073 0.220
* 2 0.073 0.220
* 3 0.050 0.150
* 4 0.040 0.120
* 5 0.020 0.060
* 6 0.017 0.050
* 7 0.067 0.200
* 8 0.070 0.210
* 9 0.100 0.300
K
Value
A N A L Y 
Source
SIS
Degrees
Freedom
0
of
F V A R I
Sum of 
Squares
A N C E
Mean
Square
TABLE
F
Value Prob
1 Replication 2 0.001 0.000 2.6667 0.1001
2 Factor A 8 0.018 0.002 13.7949 0.0000
— 3 Error 16 0.003 0.000
Total 26 0.021
Coefficient of Variation: 22.50%
s_ for means group 1: 0.0042 Number of Observations: 9
y
s_ for means group 2: 0.0074 Number of Observations: 3
y
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Data File : Ξηρό βάρος - PRE - Φυτοδοχεία Ά
Case Range : 33-41 
Variable 2 : ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
Function : RANGE
Error Mean Square = 0.0001000 
Error Degrees of Freedom = 16 
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.01731 at alpha = 0.050
Original Order Ranked Order
Mean 1 = 0.07333 B Mean 9 = 0.1000 A
Mean 2 = 0.07333 B Mean 2 = 0.07333 B
Mean 3 = 0.05000 CD Mean 1 = 0.07333 B
Mean 4 = 0.04000 D Mean 8 = 0.07000 B
Mean 5 = 0.02000 E Mean 7 = 0.06667 BC
Mean 6 = 0.01667 E Mean 3 = 0.05000 CD
Mean 7 = 0.06667 BC Mean 4 = 0.04000 D
Mean 8 = 0.07000 B Mean 5 = 0.02000 E
Mean 9 = 0.1000 A Mean 6 = 0.01667 E
Data file: Χλωρό βάρος - POST- Φυτοδοχεία 'B
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 15.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 5
Variable 2: ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ
Grand Mean = 0.788 Grand Sum = 11.820 Total Count = 15
TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 0.752 3.760
2 * 0.830 4.150
3 * 0.782 3.910
* 1 0.870 2.610
* 2 0.580 1.740
* 3 0.360 1.080
* 4 0.310 0.930
* 5 1.820 5.460
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ANALYSIS OF VARIANCE TABLE
K
Value
Degrees of 
Source Freedom
Sum of 
Squares
Mean
Square
F
Value Prob
1 Replication 2 0.015 0.008 0.4175
2 Factor A 4 4.580 1.145 61.7589 0.0000
-3 Error 8 0.148 0 . 019
Total 14 4.744
Coefficient of Variation: 17.28%
s for means group 1: 0.0609 Number of Observations: 5
y
s for means group 2: 0.0786 Number of Observations: 3
y
Data File : Χλωρό βάρος - POST- Φυτοδοχεία 'B
Case Range : 21 - 25
Variable 2 : XB
Function : RANGE
Error Mean Square = 0.01900
Error Degrees of Freedom = 8
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.2595 at alpha = 0.050
Original Order Ranked Order
Mean 1 = 0.8700 B Mean 5 = 1.820 A
Mean 2 = 0.5800 C Mean 1 = 0.8700 B
Mean 3 = 0.3600 CD Mean 2 = 0.5800 C
Mean 4 = 0.3100 D Mean 3 = 0.3600 CD
Mean 5 = 1.820 A Mean 4 = 0.3100 D
Data file: Ξηρό βάρος - POST- Φυτοδοχεία 'B
Function: FACTOR 
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 15.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 5
Variable 2: ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ
Grand Mean = 0.083 Grand Sum = 1.250 Total. Count = 15
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TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 0.082 0.410
2 * 0.080 0.400
3 * 0.088 0.440
* 1 0.097 0.290
* 2 0.077 0.230
* 3 0.023 0.070
* 4 0.023 0.070
* 5 0.197 0.590
K
Value
A N A L Y 
Source
SIS
Degrees
Freedom
0
of
F V A R I
Sum of 
Squares
A N C E
Mean
Square
TABLE
F
Value Prob
1 Replication 2 0.000 0.000 0.4444
2 Factor A 4 0.061 0.015 77.9487 0.0000
-3 Error 8 0.002 0.000
Total 14 0.063
Coefficient of Variation: 16.76% 
s_ for means group 1: 0.0062
y
s_ for means group 2: 0.0081
Number of Observations: 5
Number of Observations: 3
y
Data File : Ξηρό βάρος -POST - Φυτοδοχεία Έ
Case Range : 21 - 25 
Variable 2 : ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
Function : RANGE
Error Mean Square = 0.0001000
Error Degrees of Freedom = 8
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.01883 at alpha = 0.050
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Original Order
Mean 1 = 0.09667 B
Mean 2 = 0.07667 C
Mean 3 = 0.02333 D
Mean 4 = 0.02333 D
Mean 5 = 0.1967 A
Ranked Order
Mean 5 = 0.1967 A
Mean 1 = 0.09667 B
Mean 2 = 0.07667 C
Mean 4 = 0.02333 D
Mean 3 = 0.02333 D
Data file: Χλωρό βάρος -PRE - Φυτοδοχεία B
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 27.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 9
Variable 2: ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ
Grand Mean = 0.323 Grand Sum = 8.730 Total Count = 27
TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 0.307 2.760
2 * 0.313 2.820
3 * 0.350 3.150
* 1 0.340 1.020
* 2 0.340 1.020
* 3 0.260 0.780
* 4 0.210 0.630
* 5 0.053 0.160
* 6 0.033 0.200
* 7 0.473 1.420
* 8 0.510 1.530
* 9 0.690 2.070
ANAL Y S I S 0 F VAR I A N C E TABLE
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
1 Replication 2 0.010 0.005 1.1297 0.3476
2 Factor A 8 1.099 0.137 31.6599 0.0000
-3 Error 16 0.069 0.004
Total 26 1.178
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Coefficient of Variation: 20.37%
s  for means group 1: 0.0220 Number of Observations: 9
y
s  for means group 2: 0.0380 Number of Observations: 3
y
Data File : Χλωρό βάρος - PRE - Φυτοδοχεία 'B
Case Range : 35 - 43 
Variable 2 : ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ 
Function : RANGE
Error Mean Square = 0.004000
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test 
LSD value = 0.1095 at alpha = 0.050
Original Order Ranked Order
Mean 1 = 0.3400 C Mean 9 = 0.6900 A
Mean 2 = 0.3400 C Mean 8 = 0.5100 B
Mean 3 = 0.2600 CD Mean 7 = 0.4733 B
Mean 4 = 0.2100 D Mean 2 = 0.3400 C
Mean 5 = 0.05333 E Mean 1 = 0.3400 C
Mean 6 = 0.03333 E Mean 3 = 0.2600 CD
Mean 7 = 0.4733 B Mean 4 = 0.2100 D
Mean 8 = 0.5100 B Mean 5 = 0.05333 E
Mean 9 = 0.6900 A Mean 6 = 0.03333 E
Data file: Ξηρό βάρος -PRE- Φυτοδοχεία Έ
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 27.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 9
Variable 2: ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ
Grand Mean = 0.041 Grand Sum = 1.120 Total Count = 27
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TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 * 0.037 0.330
2 * 0.044 0.400
3 * 0.043 0.390
* 1 0.047 0.140
* 2 0.050 0.150
* 3 0.033 0.100
* 4 0.030 0.090
* 5 0.017 0.050
* 6 0.013 0.040
* 7 0.053 0.160
* 8 0.057 0.170
* 9 0.073 0.220
K
Value
ANALYSIS 0
Degrees of 
Source Freedom
F VAR
Sum of 
Squares
I A N C E
Mean
Square
TABLE
F
Value Prob
1 Replication 2 0.000 0.000 0.9272
2 Factor A 8 0.009 0.001 6.7493 0.0006
-3 Error 16 0.003 0.000
Total 26 0.012
Coefficient of Variation: 31.59%
s_ for means group 1: 0.0044 Number of Observations: 9
y
s_ for means group 2: 0.0076 Number of Observations: 3
v
Data File : Ξηρό βάρος - PRE - Φυτοδοχεία 'B
Case Range : 34-42
Variable 2 : ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ
Function : RANGE
Error Mean Square = 0.0001000 
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.01731 at alpha = 0.050
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Original Order Ranked Order
Mean 1 = 0.04667 BCD Mean 9 = 0.07333 A
Mean 2 = 0.05000 BC Mean 8 = 0.05667 AB
Mean 3 = 0.03333 CDE Mean 7 = 0.05333 B
Mean 4 = 0.03000 DEF Mean 2 = 0.05000 BC
Mean 5 = 0.01667 EF Mean 1 = 0.04667 BCD
Mean 6 = 0.01333 F Mean 3 = 0.03333 CDE
Mean 7 = 0.05333 B Mean 4 = 0.03000 DEF
Mean 8 = 0.05667 AB Mean 5 = 0.01667 EF
Mean 9 = 0.07333 A Mean 6 = 0.01333 F
Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του επί τοις % ελέγχου του ζιζανίου
στους δυο αγρούς
Data file: % Έλεγχος Αγρός Ά
Function: FACTOR
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design
Data case no. 1 to 27.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 9
Variable 2: % ΕΛΕΓΧΟΣ
Grand Mean = 48.667 Grand Sum = 1314.000 Total Count = 27
TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 48.111 433.000
2 ■k 49.667 447.000
3 ■k 48.222 434.000
•k 1 47.000 141.000
•k 2 52.000 156.000
•k 3 76.000 228.000
■k 4 76.000 228.000
■k 5 84.000 252.000
■k 6 90.000 270.000
■k 7 5.000 15.000
■k 8 8.000 24.000
•k 9 0.000 0.000
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ANALYSIS O F VARIANCE TABLE
K
Value Source
Degrees of Sum of 
Freedom Squares
Mean F
Square Value Prob
1 Replication 2 13.556 6.778 0.0419
2 Factor A 8 31182.000 3897.750 24.1119 0.0000
•3 Error 16 2586.444 161.653
Total 26 33782.000
Coefficient of Variation: 26.13%
s for means group 1: 4.2381 Number of Observations: 9
y
s for means group 2: 7.3406 Number of Observations: 3
y
Data File : % Έλεγχος Αγρός A
Case Range : 34-42 
Variable 2 : % ΈΛΕΓΧΟΣ 
Function : RANGE
Error Mean Square = 161.7
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 22.01 at alpha = 0.050
Original Order Ranked Order
Mean 1 = 47.00 B Mean 6 = 90.00 A
Mean 2 = 52.00 B Mean 5 = 84.00 A
Mean 3 = 76.00 A Mean 3 = 76.00 A
Mean 4 = 76.00 A Mean 4 = 76.00 A
Mean 5 = 84.00 A Mean 2 = 52.00 B
Mean 6 = 90.00 A Mean 1 = 47.00 B
Mean 7 = 5.000 C Mean 8 = 8.000 C
Mean 8 = 8.000 C Mean 7 = 5.000 c
Mean 9 = 0.0000 c Mean 9 = 0.0000
Data file: % Έλεγχος Αγρός 'B
Function: FACTOR 
Experiment Model Number 7:
One Factor Randomized Complete Block Design 
Data case no. 1 to 27.
Factorial ANOVA for the factors:
Replication (Var 3: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) with values from 1 to 3 
Factor A (Var 1: ΕΠΕΜΒΑΣΗ) with values from 1 to 9
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Variable 2: % ΕΛΕΓΧΟΣ
Grand Mean = 50.037 Grand Sum = 1351.000 Total Count = 27
TABLE OF MEANS
3 1 2 Total
1 k 51.222 461.000
2 k 48.111 433.000
3 k 50.778 457.000
k 1 35.000 105.000
k 2 76.000 228.000
k 3 76.000 228.000
k 4 84.000 252.000
k 5 76.000 228.000
k 6 92.000 276.000
k 7 9.667 29.000
k 8 1.667 5.000
k 9 0.000 0.000
ANAL Y S I S OF VAR I A N C E TABLE
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
1 Replication 2 50.963 25.481 0.0757
2 Factor A 8 34907.630 4363.454 12.9567 0.0000
-3 Error 16 5388.370 336.773
Total 26 40346.963
Coefficient of Variation: 36.68%
s for means group 1: 6.1171 Number of Observations: 9
y
s_ for means group 2: 10.5952 Number of Observations: 3
y
Data File : % Έλεγχος Αγρός 'B
Case Range : 34 - 42 
Variable 2 : % ΕΛΕΓΧΟΣ 
Function : RANGE
Error Mean Square = 336.8
Error Degrees of Freedom = 16
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test 
LSD value = 31.76 at alpha = 0.050
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Original Order Ranked Order
Mean 1 = 35.00 B Mean 6 = 92.00 A
Mean 2 = 76.00 A Mean 4 = 84.00 A
Mean 3 = 76.00 A Mean 5 = 76.00 A
Mean 4 = 84.00 A Mean 3 = 76.00 A
Mean 5 = 76.00 A Mean 2 76.00 A
Mean 6 = 92.00 A Mean 1 = 35.00 i
Mean 7 = 9.667 BC Mean 7 9.667 J
Mean 8 = 1.667 C Mean 8 1.667
Mean 9 = 0.0000 C Mean 9 - 0.0000
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